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Det gis en kort beskrivelse av undersøkelser og resultater fra vannmasseundersøkelser som er gjennomført i Ytre 
Oslofjord januar til desember 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen 
til området. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, mens befolkning er en vesentlig 
større nitrogenkilde enn industri. Den kalde vinteren i 2009/2010 førte til vannutskiftninger i en rekke bassenger i 
Ytre Oslofjord og Grenland. Det var en markant forbedring av oksygenforholdene i bunnvannet i Frierfjorden og 
Håøyfjorden om våren. Også ved flere av stasjonene i randsonen ble det registret økninger i mengden oksygen i 
bunnvannet. I 2010, som i tidligere år, var det Drammensfjorden og Iddefjorden som hadde dårligste oksygenforhold 
i dypvannet. Generelt viser næringssaltkonsentrasjonene gode forhold i fjorden. Enkelte stasjoner i randsonen har 
kortere perioder med økning i nitrogen og silikat, knyttet til perioder med stor avrenning fra land. Langs hovedaksen 
i fjorden startet våroppblomstringen allerede i midten av januar, betydelig tidligere enn ”normalt”. Hvert år 
registreres kortere perioder med økte konsentrasjoner av næringssalter i løpet av sommeren og høsten. I 2010 ble det 
i april og august registrert en økning i konsentrasjonen av silikat og nitrogen;. 
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Overvåkinging av vannmassene (pelagialen) i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om 
miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofiering). Rapporten beskriver tilførsler 
samt presenterer undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske 
forhold i 2010. 
 
Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og 
industri bidrar nesten like mye som jordbruk med tilførsler av fosfor, mens befolkning er en vesentlig 
større nitrogenkilde enn industri.  
 
Den kalde vinteren 2009/2010 førte til nedkjøling av overflatevann i Skagerrak og Nordsjøen, noe som 
resulterte i utsynkning og dermed utskiftning av dypvannet i Skagerrak. Dette førte til at intermediære 
vanmmasser ble transportert inn i fjordsystemene på Skagerakkysten. Innstrømningen førte til 
vannutskiftninger i en rekke bassenger i Ytre Oslofjord-området. Den kalde vinteren førte også til 
store problemer med gjennomføringen av prøvetakningsprogrammet i Drammensfjorden, Sandebukta, 
Mossesundet og Iddefjorden fra januar til mars, noe som dessverre resulterte i få data for 
vinterperioden.  
 
For Frierfjorden og Håøyfjorden var det markant endring av oksygenforholdene i bunnvannet 
sammenlignet med de siste årene. Utskiftningene av bunnvannet førte til betydelig økning i 
oksygenmengden i begynnelsen av året. Selv om mengden oksygen avtok i løpet av året, har det vært 
en betydelig bedring av forholdene. For næringssalter ble det kun registrert mindre avvik fra tidligere 
år.  
 
Miljøforholdene ved stasjonene i randsonen varierte betydelig mellom de ulike områdene/stasjonene. 
På vestsiden av Oslofjorden, og ved Moss, var det generelt gode forhold. Unntaket er 
Drammenfjorden hvor det i 2010 ble registret noe høyere nitrogenverdier i sommerperioden enn i 
2009. I Hvalerregionen var det også betydelig variasjon mellom stasjonene og mellom år. Enkelte 
stasjoner viste relativt høye nitrogenverdier i perioder på sommeren og høsten i 2010.  
 
Oksygenmålingene i bunnvannet i randsonen viser at forholdene var omtrent som i 2009. Det er 
fortsatt lokalitetene i Drammensfjorden og Iddefjorden som har de dårligste oksygenforholdene.  
 
Ved de sentrale stasjonene i Oslofjorden var det en tidlig våroppblomstring fra midten av januar og ut 
i mars, med dominanse av ulike arter av kiselalger. Våroppblomstringen resulterte i en kraftig nedgang 
i de uorganiske næringssaltene: nitrat, fosfat og silikat allerede i slutten av januar. Ved stasjonene OF 
2 og 7 ble det registrert økte mengder av silikat og nitrogen i april, og ved alle stasjonene, med unntak 
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Monitoring of the water column (pelagial) in the outer Oslo Fjord is carried out in order to obtain 
information about the environmental condition and inputs of nutrients, focusing on eutrophication. The 
report describes the inputs of nutrients and presents the results from investigations on phytoplankton, 
hydro-physical and hydro-chemical conditions in 2010.  
 
Agriculture is the largest source of inputs of both anthropogenic phosphorus and nitrogen. Population 
and industry contributes almost equally to the inputs of phosphorus, while the population is a 
significantly larger nitrogen source than industry.  
 
The cold winter of 2009/2010 led to a cooling of surface waters in the Skagerrak and North Sea, 
resulting in sinking of surface-water and thus replacement of deep water in the Skagerrak. This led to 
water replacement in a number of basins in the Outer Oslofjord area. The cold winter also led to major 
problems for sampling in Drammensfjord, Sandebukta, Mossesundet and Iddefjorden from January to 
March, unfortunately resulting in few data for the winter period.  
 
For the Frierfjord and Håøyfjord there were significant changes in the oxygen conditions in bottom 
water compared with recent years. Replacement of bottom water led to a significant increase in 
oxygen concentrations at the beginning of the year. Although the amount of oxygen declined during 
the year, there has been a significant improvement of the conditions. Nutrients concentrations were 
rather similar to previous years.  
 
Environmental conditions at the nearshore stations vary considerably between different areas/stations. 
On the west side of the Oslo Fjord, and near the city of Moss, conditions were generally good. 
Exceptions were the stations in the Drammen area where the nitrogen values were slightly higher in 
the summer compared to the previous year. The Hvaler region also showed significant variation 
between stations and between years. Some stations showed relatively high nitrogen values during 
summer and autumn.  
 
Oxygen measurements in the bottom water in the border zone showed conditions similar to those in 
2009. Still the locations in Drammensfjord and Iddefjord have the lowest oxygen concentrations in the 
region.  
 
At the central stations in the Oslo Fjord, the spring bloom took place from mid-January to March, with 
the dominance of different species of diatoms. The bloom resulted in a dramatic decrease in the 
inorganic nutrients: nitrate, phosphate and silicate already in late January. At stations OF 2 and 7, 
amounts of silicate and nitrogen increased in April, and at all stations, except OF 5, there was an 





Overvåkningsprogrammet for de frie vannmasser skal fremskaffe en årlig oversikt over tilførsler og 
konsentrasjoner av næringssalter, tilstand og organisk belastning i fjordsystemet. Programmet er lagt 
opp slik at miljødataene kan benyttes til klassifisering av tilstand basert på Klif’s klassifiserings- 
system (SFT 1997). I tillegg til kjemiske parametre samles det inn prøver for analyser av 
planteplankton og klorofyll-a. 
 
Det produseres årlige fagrapporter fra undersøkelsene av vannmasser og beregning av tilførsler i Ytre 
Oslofjord. Rapporteringen er holdt i en enkel form med presentasjon av metodikk, omfang av 
prøvetaking og resultater. Det utarbeides en egen fagrapport for bløt- og hardbunnsundersøkelsene. 




2.1 Tilførsler av næringssalter til Ytre Oslofjord – norske kilder 
 
2.1.1 Kildespesifikke utslipp 
 
Et av prosjektene under Statlig program for forurensningsovervåking er å sammenstille data om 
utslipp fra punktkilder og diffuse kilder. Dette er teoretisk beregnede tilførsler basert på de nasjonale 
registre over ulike utslippskilder samt koeffisienter for tap av næringsalter fra jordbruksmark og i 
tillegg bakgrunnsavrenning (”natur og annet”). Sammenstillingen gjøres ved bruk av modellen 
TEOTIL2 som aggregerer tilførselsdata nedover i vassdragsområdene og det tas hensyn til 
tilbakeholdelse av stoff i innsjøene (retensjon). Dette gir mulighet for å få fram hvordan tilførslene til 
sjøområdene er fordelt på de ulike kilder. Modellene gir også en sum for totale tilførsler til 
sjøområdene, men ulike klimatiske forhold i de enkelte år tas ikke hensyn til. Dette betyr at de 
virkelige tilførsler vil avvike fra dette fordi faktorer som nedbørsmengde og når nedbøren faller 
påvirker tilførslene. De teoretiske tilførselstallene gir således mulighet for både å se kildefordelingen 
og endringer mht. kildene. Hvis for eksempel en industribedrift legges ned blir tilførslene fra kilden 
industri mindre. Modellen brukes ofte i forbindelse med tiltaksplaner. 
 
For å få fram et estimat for de reelle tilførsler det enkelte år har man valgt å måle stoffkonsentrasjoner 
i de største vassdragene. Sammen med vannføringsdata beregnes stofftransporten. Dette arbeidet er 
også en del av Statlig program for forurensningsovervåking og tilførsler av næringssalter og andre 
stoffer rapporteres internasjonalt hvert år (OSPAR). For å få fram tilførsler fra de landarealene som 
ikke ligger i nedbørfeltet oppstrøms målepunktene i de store vassdragene må man supplere med 
TEOTIL-beregninger.  
 
De kilde-data som presenteres her kommer fra 2009. Kildedata rapporteres inn til de statlige etater fra 
industri, kommuner og anleggseiere det påfølgende år. Deretter bearbeides dette for bruk i bl.a. SSB-
statistikk og TEOTIL. Rapportene fra dette blir først ferdigstilt i annet halvår i det påfølgende år. Data 
for 2009 blir således ikke klar før på høsten 2010.  
 
Avløpsdata hentes fra KOSTRA-systemet og er gjenstand for kvalitetssikring fra SSB. Industridata 
hentes fra industriens egenrapportering til Klif mht. til utslipp av ulike komponenter. Akvakultur 
baseres på innrapporterte produksjonsparametre i systemet ALTINN som NIVA deretter utnytter til å 
beregne utslipp av nitrogen og fosfor. Jordbrukstilførsler baseres på tapskoeffisienter som utarbeides 
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av Bioforsk hvert år, bl.a. på basis av måledata i JOVA-felt1 og årlig statistikk fra de offentlige 
tilskuddsordningene for landbruket.  
 
Data fra vassdragsområdene rundt Ytre Oslofjord er fremlagt i Figur 1 og Figur 2 nedenfor. 
Kildefordelte data for de enkelte vassdragsområdene er vist i Figur 3 og Figur 4. Data er hentet fra 
vassdragsområdene 001-004 og 010-017 (http://atlas.nve.no) .  
 
Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og 
industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, mens befolkning er en vesentlig større 
nitrogenkilde enn industri. Akvakultur er en marginal aktivitet, og derfor en marginal kilde for 
næringssalttilførsler til dette området. 
 
Kildedata for både industri og avløpsanlegg viser mellomårlige forskjeller som ikke nødvendigvis 
skyldes endringer i tilførsler (se for eksempel Selvik et al. 2007). I dette ligger usikkerhet knyttet til 
hvordan årlige tilførsler måles/beregnes samt om det rapporteres hvert år. Dersom det mangler 
innrapportering for et år benyttes fjorårets verdier med mindre det foreligger opplysninger om at 
bedriften har opphørt eller dramatisk lagt om produksjonen. Det er verdt å merke seg at i 
vassdragsområdet på Hurumlandet er industri en betydelig fosforkilde (se Figur 3)  
 
Den naturlige avrenning (”natur og annet”) er her betraktet som en kilde og omfatter tapet av 
næringssalter til vann fra alle arealer og omfatter også en antatt naturlig avrenning fra 
jordbruksarealene dersom det ikke hadde vært jordbruksaktivitet på disse. De store vassdragsområdene 
som Glomma, Drammen og Numedal har nødvendigvis størst andel av naturlig avrenning pga. de store 
arealene oppstrøms. 
 
Tilførslene fra indre Oslofjord til Ytre Oslofjord er ikke tatt med. Langtransporterte næringssalter med 
havstrømmene er ikke tatt med. I løpet av 2009 ble historiske data fra de ulike kildene revidert som del 
av en stor gjennomgang av det nasjonale elvetilførselsprogrammet (RID). Denne gjennomgangen ble 
gjort for å ha enhetlig håndtering av overvåkingsdata og kildedata fra alle år. Dette har imidlertid 
medført at tilførselsdata som tidligere er rapportert nå er blitt noe endret.  
 
                                                     
1 JOVA er et nasjonalt overvåkingsprogram for jordbruksdominerte nedbørfelt. Formålet med JOVA-
programmet er å dokumentere miljøeffekter av landbruksdrift gjennom innsamling og bearbeiding av data fra 
overvåkingsfelt og andre relevante kilder. Gjennom JOVA-programmet overvåkes nedbørfelt som representerer 
de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Programmet omfatter 


















































Figur 2.  Teoretisk beregnede tilførsler av nitrogen (N) til Ytre Oslofjord (tonn/år) i 2006-2009 fordelt 
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Figur 4.  Kildefordelte teoretisk beregnede tilførsler av nitrogen for vassdragsområder i Ytre 




2.1.2 Målte tilførsler i vassdragene og utviklingstrender 
 
Det måles stoffkonsentrasjoner i Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva hver måned 
eller hyppigere som del av det statlige programmet for elvetilførsler – RID (Kaste et al. 2010). 
Glomma ble prøvetatt 21 ganger i 2009, Drammenselva ble prøvetatt 16 ganger mens Numedalslågen 
og Skienselva ble prøvetatt 12 ganger. NVE har faste stasjoner for kontinuerlig måling av vannføring i 
vassdragene. Med utgangspunkt i de målte stoffkonsentrasjoner og vannføringsdata beregner NIVA 
den årlige stofftransport iht. en standard metode besluttet av OSPAR. Intensjonen er å gi et godt 
estimat av de virkelige tilførsler til sjøområdene, men det er alltid en risiko for at de faste 
prøvetidspunktene bommer på spesielle avrenningsepisoder. 
 
I sør-Norge var elvetemperaturen i første halvår av 2009 litt over gjennomsnittet for de siste 10 år, 
mens den i siste halvår lå litt under gjennomsnittet. Vannføringen i 2009 var markert mindre enn i 
2008, men var fortsatt noe over 30-års normalen (1971-2000). For Drammenelva var avrenningen ca. 
20 % mindre enn i 2008. 
 
Generellt for Skagerrak-området er det rapportert om ca 15 % mindre avrenning sammenlignet med 
2008, noe som også gav mindre tilførsler av næringssalter; hhv. 15 og 22 % mindre tilførsler av 
nitrogen og fosfor for Skagerrak-området. For suspendert materialet slår dette enda sterkere ut og det 




Trender i stofftransporten i vassdragene rundt ytre Oslofjord er ikke veldig tydelige, men 
elvetilførselsprogrammet rapporterer følgende endringer for området: 
 
 
Tabell 1.  Langtidstrender i vannføring, næringssalt- og partikkel-konsentrasjon (øvre og nedre 
estimat) for perioden 1990 til 2009. Tabellen viser p-verdier og fargen viser om endringen er statistisk 
signifikant eller ikke.   
River Q NH4-N NO3-N Tot-N PO4-P (1) PO4-P (2) Tot-P SPM 
Glomma 0.349 0.006 0.755 0.248 0,264 0,272 0,859 0,573 
Drammenselva 0.026 0.337 0.357 0.084 0,530 0,415 0,762 0,719 
Numedalslågen 0.195 0.275 0.098 0.042 0,586 0,485 0,077 0,401 
Skienselva 0.071 0.175 0.000 0.000 0,072 0,542 0,674 0,474 
Tegnforklaring:          
  Signifikant nedgang (p<0.05)  PO4-P(1) – øvre estimat 
  Nedgang, men ikke signifikant (0.05<p<0.1) PO4-P(2) – nedre estimat 
  Signifikant oppgang (p<0.05)      












Figur 6.  Estimerte og vannføringsnormaliserte elvetilførsler av total-nitrogen for elver på 







Figur 7. Estimerte, vannføringsnormaliserte og interpolerte (grønne søyler) elvetilførsler av total-
fosfor for elver på Skagerrakkysten i perioden 1990-2009 (Kaste et al. 2010). Trendlinjen indikerer 





Figur 8.  Estimerte og vannføringsnormaliserte elvetilførsler av suspendert partikulært materiale 
(SPM) for elver på Skagerrakkysten i perioden 1990-2009 (Kaste et al. 2010). Trendlinjen indikerer 





2.2. Langtransporterte tilførsler av næringssalter  
 
I 2010 ble det på oppdrag fra Fagrådet for Ytre Oslofjord foretatt beregninger av tilførselen av 
næringssalter fra utenforliggende områder til Ytre Oslofjord (Jan Aure et al. 2010). Under gis en kort 
oppsummering av resultatene fra rapporten. For en mer utfyllende beskrivelse av området, beregninger 
og detaljer, se Aure et al. (2010).  
 
Analysen er basert på perioden 1996 til og 2006, og det ble valgt å dele overflatevannet inn i to 
dybdeintervaller, 0 til 5 meter og 5 til 30 meter. Gjennomsnittlig bidrag fra Tyskebukta av nitrat og 
fosfat til kystvannet (5-30m) utenfor Oslofjorden var henholdsvis 70 og 40 % i vinter/vår perioden 
(Figur 9). I de ytre delene av Oslofjorden bidrog vann fra Tyskebukta med 60 % av nitratet, mens 
tilsvarende verdi for de indre deler var 46 % i vinter-/vårperioden. Det lokale bidraget, i samme 
periode i 5-30m dyp, var henholdsvis 12 og 32 % for ytre og indre del av fjorden. I løpet av våren, 
tidlig sommer og høst avtar det prosentvise bidraget fra kystvannet utenfor, mens det lokale bidraget 
øker. 
 
I de øvre meterne (0-5m) er det midlere bidraget av nitrat og fosfat fra lokale kilder til ytre Oslofjord 
henholdsvis 40 og 20 % i vinter perioden (desember-januar), mens det resterende kommer fra 
innblanding med underliggende vannmasser. Det er beregnet en tilførsel av nitrat til de øvre meterne 
på ca 30 % fra Tyskebukta. I sommerperioden er bidraget fra lokale kilder dominerende. Omtrent 80 
% av nitratet og 65 % av fosfatet var fra lokale kilder i ytre Oslofjord. I denne perioden av året er 
bidraget fra kystvannet forholdsvis lavt. 
 
Etter 1995 har man registrert en avtakende mengde med nitrat i Tyskebukta. Dette har ført til 
reduksjoner i tilførselen av nitrat til norske farvann. For kystvannet i indre Skagerrak og i de ytre 
delene av Oslofjorden er det en reduksjon på 25-30 % i 5-30 meters dyp siden midten av 90-tallet. I de 












































Figur 9.  Midlere prosent bidrag av nitrat (N) og fosfat (P) i 5 - 30m dyp fra Kattegat-overflatevann 
(KOV), sørlige/sentrale Nordsjøen (S/SNV), Tyskebuktvann (TBV) og lokale kilder (OFJlok) i 
desember - april (1996-2006) for ytre del (stasjonene OF 2 - 4) og indre del (stasjonene OF 5-7) av 
ytre Oslofjord. Figur hentet fra Aure et al. 2010. 
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3. Frie vannmasser 
Vi har valgt å dele inn stasjonene i Ytre Oslofjord i to grupper. De ”sentrale stasjonene” skal dekke de 
sentrale delene av hovedfjorden. Stasjonene som ligger i ulike sidefjorder og tettere mot land har vi 
definert som ”randsonestasjoner”. Tabell 2, og Figur 10 angir hvilke stasjoner som har inngått i 
undersøkelsene i 2010. Vi inkluderer også data fra Havforskningsinstituttets interne 
Overvåkningsprogram for Grenland (Frierfjord (BC-1) og Oslofjorden, samt data fra Klif-prosjektet 
”Miljøovervåkning av sukkertare” (Langesund (FG-1) og Håøyfjorden (GI-1).  
 
 
Tabell 2.  Oversikt over stasjoner som ble undersøkt i 2010. 
 
Sentrale vannmasser Randsonen
OF 1 Midtre Drammensfjorden (D-2) Kippenes (MO-2) 
OF 2 Indre Drammensfjorden (D-3) Leira (Ø-1) 
OF 4 Larviksfjorden (LA-1) Ramsø (I-1) 
OF 5 Sandefjord (SF-1) Ringdalsfjorden (RA-5) 
OF 7 Vestfjord (TØ-1) Haslau (S-9) 
Frierfjorden (BC-1) Sandebukta (SAN-3) Kjellvik (ID-2) 
Langesund (FG-1)   

































Innsamlingen av vannprøver for kjemiske og biologiske analyser ble foretatt med lokal prøvetaker 
(Hvaler juni, juli og sept.) For de sentrale stasjonene i Oslofjorden benyttes FerryBox-systemet og 
Havforskningsinstituttes FF GM Dannevig. Innsamlinger i randsonen ble foretatt med FF GM 
Dannevig. I Tabell 3, Tabell 4 og Tabell 5 er datoene for dekninger av Ytre Oslofjord angitt. På 
grunn av mye is i Oslofjorden og Grenland vinteren 2010, bortfalt alle stasjoner i februar og mange 
stasjoner i januar. Det ble foretatt en ekstra dekning av randsonen i mars, men det var heller ikke da 
mulig å foreta prøvetakning ved alle stasjoner på grunn av is. 
 
 
Tabell 3. Datoer for dekning av stasjoner i sentrale vannmasser i 2010.    
Stasjon FF G.M. Dannevig Ferry-box  
OF 1 19 mar  25 apr 17 jun 25 sept 11,21 jan 2,16 feb 22 jul 11,27aug 15 des 
OF 2 19 mar  25 apr 17 jun 26 sept 11,21 jan 2,16 feb 22 jul 11,27aug 15 des 
OF 4 20 mar  26 apr 17 jun 27 sept 11,21 jan 2,16 feb 22 jul 27 aug 15 des 
OF 5 20 mar  26 apr 18 jun 27 sept      
OF 7 20 mar  26 apr 18 jun 28 sept 11,21 jan 2,16 feb 22 jul 27 aug 15des 
 
Stasjonene i Grenland dekkes innen et overvåkningsprogram i regi av Havforskningsinstituttet, og 
innen Klif-prosjektet ”Miljøovervåkning av sukkertare”. I 2010 ble stasjonene i Grenland undersøkt 
11 jan, 21 mar, 28 apr, 16 jun, 13 aug og 24 sep. For stasjonene ”Håøyfjorden og ”Langesund” var det 
mnd frekvens i 2010, med unntak av februar som bortfalt pga is. 
  
Tabell 4. Datoer for dekning av stasjoner i randsonen i 2010.   
Randsonen FF G.M. Dannevig 
Drammenfjorden (D-3) jan* feb* mar* 26 apr 18 jun 15 aug  28 sept 
Drammensfjorden (D-2) jan* feb* mar* 26 apr 18 jun 15 aug  28 sept 
Larviksfjorden (LA-1) 11 jan feb* 21 mar 27 apr 16 jun 13 aug 24 sept 
Sandefjord (SF-1) 11 jan feb* 20 mar 27 apr 16 jun 13 aug 25 sept 
Vestfjord (TØ-1) jan* feb* mar* 27 apr 16 jun 13 aug  2 okt 
Sandebukta (SAN-3) jan* feb* 20 mar 26 apr 18 jun 15 aug  28 sept 
Kippenes (MO-2) jan* feb* 20 mar 26 apr 17 jun 14 aug  1 okt 
Leira (Ø-1) 10 jan feb* 19 mar 26 apr 17 jun 14 aug 26 sept 
Ramsø (I-1) 9 jan feb* 19 mar 26 apr 17 jun 14 aug 26 sept 
Ringdalsfjorden (RA-5) 9 jan feb* 19 mar 26 apr 17 jun 14 aug 26 sept 
Haslau (S-9) 9 jan feb* 19 mar 26 apr 17 jun 14 aug 26 sept 
Kjellvik (ID-2) jan* feb* mar* 26 apr 17 jun 14 aug 26 sept 
* i januar, februar og mars var det problem med is ved en rekke lokaliteter i Oslofjorden og prøvetakning kunne ikke 
gjennomføres. 
 
Tabell 5.  Datoer for ekstra dekninger i Hvaler området i 2010.   
Stasjoner MS Falkungen 
Leira (Ø-1) 6 juni 29 juli 9 sept 
Ramsø (I-1) 6 juni 29 juli 9 sept 
Ringdalsfjorden (RA-5)  29 juli  
Haslau (S-9) 6 juni 29 juli 9 sept 
Kjellvik (ID-2)  29 juli  
 
 
Ved de sentrale stasjonene er det foretatt prøvetakning i ICES standardyp fra overflaten til største dyp 
(0, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300m osv) når disse stasjonene ble dekket med FF G.M. 
Dannevig.  Ved dekning av de sentrale stasjonene (OF 1, OF 2, OF 4 og OF 7) ved hjelp av Ferrybox-
systemet prøvetaes det i 4m dyp. I forbindelse med dekningene av randsonen ble det foretatt vertikale 
profiler av saltholdighet, temperatur og klorofyll-a flourescence i hele vannsøylen fra overflaten. 





Kjemiske parametre (nitrat, nitritt, fosfat, silikat, total nitrogen, total fosfor og oksygen) og fysiske 
(saltholdighet og temperatur) samles fra alle dyp de ganger FF G.M. Dannevig ble benyttet. Klorofyll-
a er samlet fra standardypene ned til og med 30m eller største dyp dersom grunnere. Planteplankton 
analyseres i en blandingsprøve fra dypene 0 og 5m, samt i et vertikalt håvtrekk. Det er ikke foretatt 
analyser av planteplankton i perioden november til og med februar (vinterperioden). Det er ikke 
samlet prøver for oksygenanalyser og siktdyp ved den prøvetakingen som ble dekket av FerryBoks. 
Planteplankton er kun innsamlet med FerryBoks i juli og august. I forbindelse med de ekstra 
prøvetakingene ved Hvaler er det tatt ut prøver til kjemiske analyser i 2 og 20 m dyp, og i største dyp 
for oksygen. Planteplankton ble samlet fra utvalgte stasjoner i forbindelse med prøvetakingen i juli. 
  
Prøvetakningen i Grenland har i 2010 dekket de behov man har for data i overvåkningsprogrammet for 
Ytre Oslofjord. To av stajonene inngår i ”miljøovervåkningen av sukkertare” i regi av Klif, mens en 
stasjon er inkludert i Havforskningsinstituttes interne program. Programmene kan endres dersom 
økonomiske forutsetninger endres, eller ved endringer i interne prioriteringer ved 
Havforskningsinstituttet eller Klif. 
 
3.1.1 Parametere og analyser 
Følgende parametere har inngått i prøvetakningsprogrammet i 2010: 
 
Fysiske: Saltholdighet, temperatur, siktdyp 
Kjemiske: Nitrat, nitritt, fosfat, silikat, total nitrogen, total fosfor og oksygen 
Biologiske: Klorofyll-a, klorofyll-a fluorescens, kvalitative og kvantitative analyser 




Alle kjemiske prøver innsamlet med FF G.M. Dannevig er analysert ved Havforskningsinstituttet i 
Flødevigen.  Ferryboksprøver og ekstra Hvalerprøver (Tabell 5) er analysert ved NIVAs 
kjemilaboratorium i Oslo. Alle analyser er i henhold til de metoder som er beskrevet i 
prosjektbeskrivelsen. 
  
Planteplanktonprøver er analysert ved Havforskningsinstituttets algelaboratorium i Flødevigen. 




I denne fagrapporten er utvalgte resultater presentert i figurer. Samtlige resultater er gitt i Vedlegg. En 
mer utfyllende beskrivelse og tolkning av resultatene vil foreligge i årsrapporten for 2010. 
 
De fysiske og kjemiske forholdene i Oslofjordsystemet er i stor grad påvirket av prosesser utenfor 
området, hvor hendelser i Nordsjøen og Skagerrak kan få stor betydning. Dette var svært tydelig i 
2010. Langvarig kuldeperiode vinteren 2009/2010 førte til nedkjølig av overflatevannet i Skagerrak og 
deler av Nordsjøen. Ved kysten av Skagerrak la isen seg fjordene og i de åpne farvannene. 
Nedkjølingen førte også til utsynking av Nordsjøvann helt ned til bunnen. Dette resulterte i at 
intermediære og dypere vannmassser ble presset høyere opp i vannsøylen. Endringen i vertikal 
lagdeling førte til at mange fjorder i Skagerrakregionen fikk en utskiftning av bunnvann. 
Utskiftningene førte også til at overflatevannet i større grad enn tidligere ble påvirket av underliggende 
vannmasser med høyere saltholdigheter. I Oslofjordområdet fant utskiftningen sted i løpet av januar og 
februar og den har ført til at miljødataene i 2010 avviker noe fra det vi har sett de senere årene, spesielt 




For Frierfjorden og Håøyfjorden, og delvis Langesundsfjorden, (Figur 11 – Figur 16) er 
oksygenforholdene i bunnvannet endret markant sammenlignet med de siste årene. Utskiftningene av 
bunnvannet i Frierfjorden og Håøyfjorden førte til betydelig økning i oksygenmengden i mars. 
Mengden oksygen ble redusert i løpet av sesongen, men forholdene på høsten var betydelig bedre enn 
det som er registrert de foregående årene. Nitrogenmengden på vinteren (kun januarmålinger) var 
omtrent på samme nivå som i 2009. I mars ble det registrert relativt høye verdier av nitrogen, fosfat og 
silikat i overflatelaget ved alle stasjonene. Dette skyldes en kombinasjon av avrenning (nitrogen og 
silikat) med høye verdier i de øvre 5 meterne, og vannmasser med høy saltholdighet (fosfat) fra 5 
meter og dypere. Sommersituasjonen var omtrent som i 2009 for fosfat, mens nitrogen og silikat var 
noe høyere. Biomassen av planteplankton var generelt noe høyere enn i 2009. 
 
Miljøforholdene ved stasjonene i randsonen varierte betydelig mellom de ulike områdene/stasjonene 
(Figur 17 - Figur 20). På vestsiden av Oslofjorden, og ved Moss, har det generelt vært gode forhold.  
Målingene i 2010 begrefter dette; de fleste stasjoner hadde nitrogenverdier omtrent på samme nivå 
som i 2009. Unntaket var de 2 stasjonene i Drammensfjorden hvor det ble registret noe høyere 
nitrogenverdier i sommer perioden. I 2010 ble kun to stasjoner på vestsiden av fjorden prøvetatt i 
vinterperioden på grunn av de vanskelige isforholdene. Begge viste noe lavere verdier enn i 2009.  
 
I Hvalerområdet er det også betydelig variasjon mellom stasjoner og mellom år. En generel trend de 
senere årene er lavere vinterkonsentrasjoner av nitrogen enn i tidligere år. De få verdiene vi har for 
vinteren 2010 tyder på at en fortsatt trend. For vårperioden og sommerperioden ble det registret 
omtrent samme nivåer som i 2009. Unntaket er stasjonen Ramsø og Ringdalsfjorden (og delvis 
Haslau) hvor det ble registrert en økning i mars, ved stasjonen Ringdalsfjorden også i september. 
Økningene var knyttet til noe lavere saltholdigheter, noe som indikerer avrenning. 
 
Oksygenmålingene i randsonen viste at forholdene var omtrent som i 2009. Det er fortsatt  
Drammensfjorden og Iddefjorden som har de dårligste oksygenforholdene. Sammenlignet med 2009 
var det i 2010 bedre i indre Drammenfjorden, i Iddefjorden på våren, og på høsten ved Haslau. 
  
Også ved de sentrale stasjonene i Oslofjorden (OF-1 til OF-7, Figur 21 - Figur 30) var 
miljøforholdene i 2010 omtrent som observert de senere årene. Våroppblomstringen fant sted fra 
midten av januar til ut i mars, med dominanse av ulike arter kiselalger. Oppblomstringen kom 
betydelig tidligere enn hva som anses som normalt. Den resulterte i en kraftig nedgang i de uorganiske 
næringssaltene: nitrat, fosfat og silikat allerede i slutten av januar. Ved stasjonene OF-2 og -7 ble det 
registrert økte mengder av silikat og nitrogen i april. Ved OF-2 var dette knyttet til overflatelaget og 
lavere saltholdigheter, mens det ved OF-7 ble registret høyere konsentrasjoner i dybdeintervallet 5-10 
m knyttet til vannmasser med høyere saltholdighet. Ved alle OF-stasjonene, med unntak av OF-5, ble 
det registert lavere saltholdigheter og økte silikatverdier i august. 
  
Figur 31 - Figur 39 oppsummerer observasjoner med Ferrybox-systemet i løpet av 2010. Det ble målt 
høyest klorofyll-fluorescens i de indre delene (OF-4) av fjorden. Sammenlignet med 2009 ble det målt 
høyere klororfyll-fluorescens under våroppblomstringen. Det ble ikke registrert noen markant 
høstoppblomstring langs den sentrale aksen i Oslofjorden i 2010. I løpet av sommerperioden var det 
enkelte mindre topper i fluorescens-signalet, mest markant i de indre delene av fjorden. Resultatene fra 
algetellingene er vist i Vedlegg A. I 2010 ble det registrert betydelig lavere tempereraturer i overflaten 
i perioden fra midten av januar til mars, sammenlignet med de foregående årene. I første halvdel av 
januar var det en økning i temperaturen i overflaten, samfallende med høyere saltholdighet i 
overflatelaget. Temperaturøkningen henger sammen med at intermediære vannmasser, med høyere 
temperatur, ble løftet opp til overflaten. Fra våren og ut på senhøsten var temperaturforløpet som 
normalt, med de høyeste temperaturene i august/september.  Saltholdigheten varierte betydelig 
innenfor relativt korte tidsperioder. Det generelle mønsteret gjennom året er omtrent som normalt. Det 
ble registret noe høyere saltholdighet i overflaten i begynnelsen av januar og i mars sammenlignet med 
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2009, og det var færre perioder med saltholdigheter ned mot 15 i 2010 enn i 2009. Resultater fra 













































































Figur 11. Saltholdighet, fosfat, nitrat + nitritt, silikat, klorofyll a og oksygen i overflatelaget ved 
































Figur 12. Utviklingen av oksygen i bunnvannet ved BC-1 i Frierfjorden og en vertikal profil av 
oksygenmengden i september 2010 (dyp i meter på y-aksen). Data hentet fra Havforskningsinstituttets 



























































































































Figur 13. Saltholdighet, fosfat, nitrat + nitritt, silikat, klorofyll a og oksygen i overflatelaget ved 




























Figur 14. Utviklingen av oksygen i bunnvannet ved GI-1 i Håøyfjorden og en vertikal profil av 
oksygen-mengden i september 2010 (dyp i meter på y-aksen). Data hentet fra Klif-prosjektet 
















































































Figur 15. Saltholdighet, fosfat, nitrat + nitritt, silikat, klorofyll a og oksygen i overflatelaget ved 






























Figur 16. Utviklingen av oksygen i bunnvannet ved FG-1 i Langesundfjorden og en vertikal profil av 
oksygenmengden i september 2010 (dyp i meter på y-aksen). Data hentet fra Klif-prosjektet 































































































Figur 17. Nitrat + nitritt konsentrasjonen 
ved randstasjonene i 2010. Data fra 2 m 
































































Figur 18. Nitrat + Nitritt konsentrasjonen ved randstasjonene i 2010. Data fra 2 m dyp.  For 

































































































Figur 19. Oksygenmengden i største dyp ved stasjonene i randsonen i 2010. For stasjonskoder se 










































































































Figur 21. Vertikalprofiler av saltholdighet og nitrat + nitritt konsentrasjonen ved stasjon OF-1 i mars, 


































Figur 22. Vertikalprofiler av saltholdighet og nitrat + nitritt konsentrasjonen ved stasjonen OF-2 i 































Figur 23. Vertikalprofiler av saltholdighet og nitrat + nitritt konsentrasjonen ved stasjonen OF-4 i 





































Figur 24. Vertikalprofiler av saltholdighet og nitrat + nitritt konsentrasjonen ved stasjonen OF-5 i 





























Figur 25. Vertikalprofiler av saltholdighet og nitrat + nitritt konsentrasjonen ved stasjonen OF-7 i 















































































































































































Figur 26. Data fra 5 meter dyp for parameterne fosfat, nitrat+nitritt, silikat og klorofyll a ved stasjon 














































































































































































Figur 27. Data fra 5 meter dyp for parameterne Fosfat, Nitrat+Nitritt, Silikat og Klorofyll a ved 




























































































































































Figur 28. Data fra 5 meter dyp for parameterne fosfat, nitrat+nitritt, silikat og klorofyll a ved stasjon 




































































































































Figur 29. Data fra 5 meter dyp for parameterne fosfat, nitrat+nitritt, silikat og klorofyll a ved stasjon 




























































































































































Figur 30. Data fra 5 meter dyp for parameterne fosfat, nitrat+nitritt, silikat og klorofyll a ved stasjon 













Figur 32.  Klorofyll-a fluorescence og klorofyll-a fra vannprøver på stasjon OF-1 for 2010.   






Figur 33.  Klorofyll-a fluorescence og klorofyll-a fra vannprøver på stasjon OF-2 for 2010.   


















Figur 36.  Temperatur og saltholdighet for stasjon OF-1 gjennom 2010.    
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Vedlegg A.   
Kvantitative data for planteplankton innen ”Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord” finansiert 
av Fagrådet for Ytre Oslofjord og Klif. Alle telletall som er oppgitt i tabellene er i celler pr liter. 
 Planteplankton 2010 stasjon OF 1. 
Dato 18.3.10 25.4.10 17.6.10 22.7.10 27.8.10 25.9.10
Løpenummer 41 142 213 Ferrybox Ferrybox 319
       
Uident. Flag.       
0-10 µm 1 790 000 283 000 2 582 000 62 000 130 000 336 000
10-100 µm    13 000   
Cryptophyceae       
Cryptophyceae generelt 3 400      
Små < 10 µm       
Store > 10 µm  5 640 83 000 80  5 400
Dinophyceae       
Alexandrium sp       
Alexandrium minutum  80     
Alexandrium pseudogonyaulax   80    
Ceratium fusus   2 000  40  
Ceratium lineatum   160    
Ceratium longipes 160  1 040  40 160
Ceratium macroceros       
Ceratium tripos   1 200  40  
Dinophysis acuminata  720 1 200 80   
Dinophysis norvegica  640 9 000   80
Dinophysis rotundata      80
Diplopsalis-gruppen 160 160 80    
Katodinium glaucum  480     
Fragilidium subglobosum  80     
Heterocapsa rotundata  36 000     
Gymnodinium10*8 µm 48 900      
Gymnodinium 20*20 µm   6 800 1 600 80 17 000
Gymnodinium 40*20 µm      560
Gymnodinium 40*30 µm 1 280      
Gymnodinium 50*30 µm  2 320     
Gymnodinium elongatum       
Thecat Dino (40)     40  
Thecat Dino (20)    80   
Gyrodinium spirale 80 1 200    160
Gyrodinium fusiforme   80 400   
Oxytoxum sp 400     80
Prorocentrum gracile      240
Prorocentrum micans     80 880
Prorocentrum minimum      640
Protoceratium reticulatum       
Scrippsiella - gruppen  80 160 320   
Protoperidinium sp    80   
Protoperidinium bipes  240     
Protoperidinium brevipes   80    
Protoperidinium depressum  80     
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Dato 18.3.10 25.4.10 17.6.10 22.7.10 27.8.10 25.9.10
Løpenummer 41 142 213 Ferrybox Ferrybox 319
Protoperidinium leonis    160    
Protoperidinium oceanicum    80   
Protoperidinium pallidum / pellucidum 240 1 600 720 160 40 160
Protoperidinium steinii  160     
Chrysophycea       
Dinobryon balticum  60 000     
Dinobryon faculiferum   56 000    
Prymnesiophycean       
Emiliania huxleyi   495 000 480   
Bacillariophyceae       
Nitzschia longissima   75 000   2 000
Skeletonema costatum 1 760  384 000   22 000
Leptocylindrus danicus 83 000 8 000    23 800
Dactyliosolen fragilissimus   5 300 240  5 400
Cerataulina pelagica   160   15 600
Guinardia delicatula      3 400
Proboscia alata 1 120 720 160 960   
Rhizosolenia sp 15 600 160     
Rhizosolenia imbricata      160
Rhizosolenia pungens       
Pseudosolenia calcar-avis      240
Chaetoceros sp 20 400     15 600
Chaetoceros affinis      5 400
Chaetoceros contortus      13 600
Chaetoceros curvisetus 4 400     14 300
Chaetoceros decipiens 400     2 160
Chaetoceros diadema 800      
Chaetoceros laciniosus 116 000      
Chaetoceros socialis 4 000     34 000
Chaetoceros subtilis      2 000
Chaetoceros wighamii  1 150 000 320    
Ditylum sp      160
Coscinodiscus sp       
Asterionellopsis sp  400    7 500
Thalassiosira anguste-lineata 480      
Thalassiosira nordenskioeldii 14 400 160     
Thalassionema nitzschioides 116 000 13 600 9 500   880
Pseudo-nitzschia seriata 960 2 000     
Pseudo-nitzschia calliantha 1 360  18 000   688 000
Euglenophyceae       
Eutreptiella sp 480 400     
Ebriidea       
Ebria tripartita       
Ciliater       
Helicostomella sp       
Salpingella acuminata   15 500    
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 880 11 600 1 120 320  2 560
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 560 1 760     
       
Arter       
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Dato 18.3.10 25.4.10 17.6.10 22.7.10 27.8.10 25.9.10
Løpenummer 41 142 213 Ferrybox Ferrybox 319
Uident. Flag. 1 790 000 283 000 2 582 000 75 000 130 000 336 000
Cryptophyceae 3 400 5 640 83 000 80 0 5 400
Dinophyceae 51 220 43 840 22 760 2 800 360 20 040
Chrysophycea 0 60 000 56 000 0 0 0
Prymnesiophycean 0 0 495 000 480 0 0
Bacillariophyceae 380 680 1 175 040 492 440 1 200 0 856 200
Euglenophyceae 480 400 0 0 0 0
Ebriidea 0 0 0 0 0 0
Ciliater 1 440 13 360 16 620 320 0 2 560
 
Planteplankton 2010 OF 2 
Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 22.07.10 27.08.10 26.09.10
Løpenummer 46 148 219 Ferrybox Ferrybox 321
       
Uident. Flag.       
0-10 µm 1 256 000 106 000 3 962 000 566 000 1 733 000 318 000
10-100 µm    20 500   
Cryptophyceae       
Cryptophyceae generelt 34 000      
Små < 10 µm     141 000  
Store > 10 µm  1 200 196 000  43 000  
Dinophyceae       
Alexandrium sp     160  
Alexandrium pseudogonyaulax     80  
Alexandrium tamarense    320   
Ceratium fusus   24 000 240 160  
Ceratium longipes  80 880    
Ceratium tripos   880    
Dinophysis acuminata  400 80   160
Dinophysis norvegica  960 51 000 400 320  
Dinophysis rotundata    320 160  
Diplopsalis-gruppen 160 160     
Amylax triacantha  80     
Katodinium glaucum 240  80  400  
Amphidinium longum   320  160  
Gymnodinium10*8 µm 32 000      
Gymnodinium 20*20 µm    11 300 4 800  
Gymnodinium 30*20 µm   30 600    
Gymnodinium 40*20 µm     480  
Gymnodinium 40*30 µm 720  320    
Gymnodinium 50*30 µm  1 120     
Gymnodinium elongatum     320  
Thecat Dino (40)  560     
Gyrodinium spirale 400 1 280     
Gyrodinium fusiforme 240 160 1 680 640   
Oxytoxum sp 640      
Prorocentrum micans    240 1 680 240
Prorocentrum minimum    3 600 880  
Scrippsiella - gruppen 160  320 720 400  
Torodinium robustum    80 160  
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Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 22.07.10 27.08.10 26.09.10
Løpenummer 46 148 219 Ferrybox Ferrybox 321
Protoperidinium bipes   80 560   
Protoperidinium brevipes  80     
Protoperidinium curtipes   80   80
Protoperidinium oceanicum  80     
Protoperidinium pallidum / pellucidum 400 320 80    
Protoperidinium steinii  160 160    
Chrysophycea       
Dinobryon balticum  39 000     
Prymnesiophycean       
Emiliania huxleyi   30 000 7 500   
Bacillariophyceae       
Nitzschia longissima   71 000  240 320
Skeletonema costatum  400 327 000    
Leptocylindrus danicus 143 000 2 000     
Dactyliosolen fragilissimus 400 240 800 720 9 040 320
Cerataulina pelagica    1 280 105 000 1 440
Proboscia alata 1 440 800 320 17 360 1 440  
Rhizosolenia sp  80     
Rhizosolenia hebetata f. semispina  160      
Rhizosolenia setigera  17 000     160
Chaetoceros sp 13 600 560   2 320 240
Chaetoceros affinis     240  
Chaetoceros contortus     1 200  
Chaetoceros curvisetus 800      
Chaetoceros debilis 18 400      
Chaetoceros laciniosus 34 000      
Chaetoceros socialis 47 600      
Chaetoceros wighamii  725 000     
Asterionellopsis sp      320
Thalassiosira anguste-lineata 880      
Thalassiosira nordenskioeldii 16 000      
Thalassiosira sp       
Thalassionema nitzschioides 143 000 4 000 33 300    
Pseudo-nitzschia seriata 4 800    1 200  
Pseudo-nitzschia calliantha 3 520  64 600  60 000 34 000
Pennat diatome 1 200      
Dictyochophyceae       
Dictyocha speculum      80
Euglenophyceae       
Eutreptiella sp 240  160   80
Ebriidea       
Ebria tripartita    400 560  
Ciliater       
Helicostomella sp     80  
Salpingella acuminata   173 000    
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 480 5 760 1 040 640 7 040 880
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 1 360 2 080     
       
Arter       
Uident. Flag. 1 256 000 106 000 3 962 000 586 500 1 733 000 318 000
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Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 22.07.10 27.08.10 26.09.10
Løpenummer 46 148 219 Ferrybox Ferrybox 321
Cryptophyceae 34 000 1 200 196 000 0 184 000 0
Dinophyceae 34 960 5 440 110 560 18 420 10 160 480
Chrysophycea 0 39 000 0 0 0 0
Prymnesiophycean 0 0 30 000 7 500 0 0
Bacillariophyceae 445 800 733 080 497 020 19 360 180 680 36 800
Dictyochophyceae 0 0 0 0 0 80
Euglenophyceae 240 0 160 0 0 80
Ebriidea 0 0 0 400 560 0
Ciliater 1 840 7 840 174 040 640 7 120 880
 
 
Planteplankton 2010 stasjon OF 4. 
Dato 20.3.10 26.4.10 17.6.10 22.7.10 27.8.10 27.9.10
Løpenummer 47 149 220 Ferrybox Ferrybox 329
       
Uident. Flag.       
0-10 µm 955 000 407 000 2 123 000 663 000 1 663 000 212 000
10-100 µm    12 000   
Cryptophyceae       
Cryptophyceae generelt 4 760      
Små < 10 µm     207 000  
Store > 10 µm  26 000 263 000  37 600 2 000
Dinophyceae       
Alexandrium sp   80    
Alexandrium pseudogonyaulax    500   
Alexandrium tamarense  160     
Ceratium fusus   1 360    
Ceratium lineatum   80    
Ceratium longipes 80  160    
Ceratium tripos 80  400    
Dinophysis acuminata  480 400    
Dinophysis norvegica  480 4 000 300 80 80
Dinophysis rotundata   80 100   
Diplopsalis-gruppen 80 320 240    
Gonyaulax verior       
Katodinium glaucum 80 1 280   960  
Amphidinium longum   160    
Heterocapsa triquetra    100   
Heterocapsa rotundata  7 500  400 4 800  
Gymnodinium10*8 µm 30 000      
Gymnodinium 15*10 µm   13 600    
Gymnodinium 20*20 µm    2 100 12 200 13 200
Gymnodinium 30*20 µm      240
Gymnodinium 40*20 µm   400    
Gymnodinium 40*30 µm     240  
Gymnodinium 50*20 µm  160     
Gymnodinium 50*30 µm  2 480     
Gymnodinium elongatum     400  
Thecat Dino (25)  160     
Thecat Dino (40)  160     
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Løpenummer 47 149 220 Ferrybox Ferrybox 329
Gyrodinium spirale 80 560    80
Gyrodinium fusiforme 240 240  100   
Oxytoxum sp 480      
Prorocentrum lima 13 600      
Prorocentrum micans    300 400 80
Prorocentrum minimum  160 400 3 000 320  
Scrippsiella - gruppen 160 80 160 300 80  
Protoperidinium bipes    400   
Protoperidinium breve  80     
Protoperidinium depressum 160 80     
Protoperidinium divergens   80    
Protoperidinium pallidum / pellucidum 320 720 400   80
Protoperidinium steinii  320 160    
Chrysophycea       
Dinobryon balticum  137 000     
Prymnesiophycean       
Emiliania huxleyi   109 000    
Bacillariophyceae       
Nitzschia longissima   9 500  80 240
Cylindrotheca closterium  80   240  
Skeletonema costatum   37 400    
Leptocylindrus danicus 116 000 6 000    2 400
Dactyliosolen fragilissimus   960 900 240 26 300
Cerataulina pelagica   80 1 700 3 200 8 200
Proboscia alata 480 320 320 38 000   
Rhizosolenia sp 19 700      
Rhizosolenia hebetata f. semispina       160
Pseudosolenia calcar-avis      80
Chaetoceros sp 102 000      
Chaetoceros affinis      240
Chaetoceros curvisetus 1 200 800    800
Chaetoceros debilis 95 000      
Chaetoceros diadema 1 600      
Chaetoceros laciniosus 40 800 800     
Chaetoceros socialis 68 000      
Chaetoceros wighamii  1 344 000     
Asterionellopsis sp  400     
Thalassiosira anguste-lineata 1 600      
Thalassiosira nordenskioeldii 3 280      
Thalassiosira rotula 400      
Thalassiosira sp       
Thalassionema nitzschioides 177 000 2 000 1 520 1 200 160 240
Pseudo-nitzschia seriata 640  320   4 700
Pseudo-nitzschia calliantha 4 400 320 17 700  240 235 000
Pleurosigma sp      80
Pennat diatome 2 400     80
Dictyochophyceae       
Dictyocha speculum 80     80
Euglenophyceae       
Eutreptiella sp 160  80    
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Ebriidea       
Ebria tripartita    300 640  
Ciliater       
Salpingella acuminata   2 400    
Myrionecta rubra   320    
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 720 8 640 560 800 1 120 480
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 2 960 2 480     
       
Arter       
Uident. Flag. 955 000 407 000 2 123 000 675 000 1 663 000 212 000
Cryptophyceae 4 760 26 000 263 000 0 244 600 2 000
Dinophyceae 45 360 15 420 22 160 7 600 19 480 13 760
Chrysophycea 0 137 000 0 0 0 0
Prymnesiophycean 0 0 109 000 0 0 0
Bacillariophyceae 634 500 1 354 720 67 800 41 800 4 160 278 520
Dictyochophyceae 80 0 0 0 0 80
Euglenophyceae 160 0 80 0 0 0
Ebriidea 0 0 0 300 640 0
Ciliater 3 680 11 120 3 280 800 1 120 480
 
Planteplankton 2010 stasjon OF 5 
Dato 20.03.2010 26.04.2010 18.06.2010 15.8.10 27.9.10
Løpenummer 50 152 223 271 330
     
Uident. Flag.      
0-10 µm 830 000 389 000 2 052 000 1 875 000 160 000
Cryptophyceae      
Cryptophyceae generelt 360 000     
Små < 10 µm    115 000  
Store > 10 µm  4 760 102 000 17 000  
Dinophyceae      
Alexandrium sp   160   
Alexandrium tamarense  240    
Ceratium fusus   480   
Ceratium lineatum  80 80   
Ceratium longipes 80 160 1 200  80
Ceratium tripos   640 80 80
Dinophysis acuminata  400 320   
Dinophysis norvegica  1 680 14 400 160  
Dinophysis rotundata   80   
Diplopsalis-gruppen  80    
Katodinium glaucum 160 1 600 80 240 160
Amphidinium longum     80
Heterocapsa rotundata  21 000  3 400  
Gymnodinium10*8 µm 655 000     
Gymnodinium 15*10 µm   10 900   
Gymnodinium 20*20 µm    1 520 960
Gymnodinium 30*20 µm    720  
Gymnodinium 40*30 µm    720  
Gymnodinium 50*30 µm  1 520    
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Gymnodinium elongatum   800 480  
Thecat Dino (25)      
Gyrodinium spirale 560 3 040    
Gyrodinium fusiforme 80 640    
Oxytoxum sp 80     
Prorocentrum gracile     240
Prorocentrum lima 4 800     
Prorocentrum micans    240 80
Prorocentrum minimum    400  
Scrippsiella - gruppen 80    80
Torodinium robustum     80
Protoperidinium bipes  480    
Protoperidinium brevipes  160   80
Protoperidinium conicum  80    
Protoperidinium depressum 80     
Protoperidinium divergens   80   
Protoperidinium pallidum / pellucidum 160 400 80  240
Protoperidinium steinii  160    
Protoperidinium subinerme 80     
Chrysophycea      
Dinobryon balticum  407 000    
Prymnesiophycean      
Emiliania huxleyi   105 000   
Bacillariophyceae      
Nitzschia longissima   2 800  80
Cylindrotheca closterium  160    
Skeletonema costatum  960    
Leptocylindrus danicus 68 000 800 240  12 200
Dactyliosolen fragilissimus   1 680 960 6 100
Cerataulina pelagica    3 200 26 500
Guinardia delicatula     80
Proboscia alata 640 400 80   
Rhizosolenia sp 8 200     
Chaetoceros sp 150 000    560
Chaetoceros affinis     1 440
Chaetoceros contortus     800
Chaetoceros curvisetus 30 600 4 000   3 520
Chaetoceros decipiens     640
Chaetoceros debilis 95 000     
Chaetoceros laciniosus 17 700     
Chaetoceros socialis 231 000     
Chaetoceros tenuissimus    80  
Chaetoceros wighamii  955 000    
Coscinodiscus sp      
Asterionellopsis sp     720
Thalassiosira anguste-lineata 1 280 80    
Thalassiosira levanderi    4 760  
Thalassiosira nordenskioeldii 218 000     
Thalassiosira rotula 720     
Thalassiosira sp      
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Thalassionema nitzschioides 88 500 4 000 1 600  1 120
Pseudo-nitzschia seriata 4 000 400   60 000
Pseudo-nitzschia calliantha 4 080  8 200  570 000
Pleurosigma sp      
Tabellaria sp  4 800    
Pennat diatome 1 200     
Dictyochophyceae      
Dictyocha speculum     320
Euglenophyceae      
Eutreptiella sp 320 6 800    
Ebriidea      
Ebria tripartita    240  
Ciliater      
Salpingella acuminata   7 500   
Tintinide     80
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 1 040 9 840 2 100 2 880 640
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 4 160 4 000   80
      
Arter      
Uident. Flag. 830 000 389 000 2 052 000 1 875 000 160 000
Cryptophyceae 360 000 4 760 102 000 132 000 0
Dinophyceae 661 160 31 720 29 300 7 960 2 160
Chrysophycea 0 407 000 0 0 0
Prymnesiophycean 0 0 105 000 0 0
Bacillariophyceae 918 920 970 600 14 600 9 000 683 760
Dictyochophyceae 0 0 0 0 320
Euglenophyceae 320 6 800 0 0 0
Ebriidea 0 0 0 240 0
Ciliater 5 200 13 840 9 600 2 880 800
 
Planteplankton 2010 stasjon OF 7 
Dato 20.03.2010 26.04.2010 18.06.2010 22.07.2010 27.8.10 28.9.10
Løpenummer 49 151 222 Ferrybox Ferrybox 335
       
Uident. Flag.       
0-10 µm 708 000 300 000 1 804 000 478 000 1 433 000 300 000
Cryptophyceae       
Cryptophyceae generelt 402 000 2 700     
Små < 10 µm     143 000  
Store > 10 µm   79 000 960 58 000 11 500
Dinophyceae       
Alexandrium sp  160     
Alexandrium pseudogonyaulax   80 880   
Ceratium furca  160     
Ceratium fusus   1 120 80   
Ceratium lineatum   320    
Ceratium longipes 80  560    
Ceratium macroceros   160    
Ceratium tripos  80 960 80   
Dinophysis acuta      80
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Dinophysis acuminata  160 1 040    
Dinophysis norvegica 80 160 3 200 480   
Dinophysis rotundata   240 160   
Diplopsalis-gruppen 160 160     
Katodinium glaucum 240 400  320 560  
Amphidinium longum   160    
Heterocapsa rotundata  18 800 560    
Gymnodinium10*8 µm 442 000      
Gymnodinium 20*15 µm      880
Gymnodinium 20*20 µm   12 200 10 800 4 000  
Gymnodinium 30*20 µm     1 280 1 120
Gymnodinium 30*30 µm   560    
Gymnodinium 40*30 µm     320  
Gymnodinium 50*30 µm  400     
Gymnodinium elongatum   400 880 400  
Thecat Dino (40)   80    
Gyrodinium spirale 640 160     
Gyrodinium fusiforme    400   
Oxytoxum sp 400      
Prorocentrum gracile      1 200
Prorocentrum lima 8 840      
Prorocentrum micans    240 240 640
Prorocentrum minimum    5 360 80 160
Scrippsiella - gruppen 400   960 160 160
Torodinium robustum    80  160
Protoperidinium bipes  80  400   
Protoperidinium leonis   160     
Protoperidinium pallidum / pellucidum 80 960 160 240  640
Protoperidinium steinii  80     
Protoperidinium subinerme 80      
Chrysophycea       
Dinobryon divergens   400    
Dinobryon balticum  620 000     
Prymnesiophycean       
Emiliania huxleyi   105 000    
Bacillariophyceae       
Nitzschia longissima   4 100  240 400
Cylindrotheca closterium     80  
Skeletonema costatum  320 72 000  560 240
Leptocylindrus danicus 82 000 1 200    480
Dactyliosolen fragilissimus   640 1 760  79 000
Cerataulina pelagica   80 3 600 240 205 000
Guinardia flaccida      80
Proboscia alata 320 80 320 4 000   
Rhizosolenia sp 8 800      
Rhizosolenia pungens      160
Pseudosolenia calcar-avis      240
Chaetoceros sp 65 000     640
Chaetoceros affinis      1 120
Chaetoceros curvisetus      560
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Chaetoceros debilis 85 000      
Chaetoceros laciniosus 61 000      
Chaetoceros socialis 476 000      
Chaetoceros wighamii  690 000     
Asterionellopsis sp      1 040
Thalassiosira anguste-lineata 1 040      
Thalassiosira levanderi     240  
Thalassiosira nordenskioeldii 225 000      
Thalassiosira sp       
Thalassionema nitzschioides 136 000 3 040 800 400  160
Pseudo-nitzschia seriata 2 720  560    
Pseudo-nitzschia calliantha 20 400  18 300   770 000
Pennat diatome 17 000  400    
Prasinophyceae       
Pterosperma sp      80
Dictyochophyceae       
Dictyocha speculum      160
Euglenophyceae       
Eutreptiella sp 320 400   160  
Ebriidea       
Ebria tripartita   320 720 80  
Ciliater       
Salpingella acuminata   3 200    
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 2 480 3 920 3 440 2 000 2 800 2 240
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 4 440 800 80   160
       
Arter       
Uident. Flag. 708 000 300 000 1 804 000 478 000 1 433 000 300 000
Cryptophyceae 402 000 2 700 79 000 960 201 000 11 500
Dinophyceae 453 000 21 920 21 800 21 360 7 040 5 040
Chrysophycea 0 620 000 400 0 0 0
Prymnesiophycean 0 0 105 000 0 0 0
Bacillariophyceae 1 180 280 694 640 97 200 9 760 1 360 1 059 120
Prasinophyceae 0 0 0 0 0 80
Dictyochophyceae 0 0 0 0 0 160
Euglenophyceae 320 400 0 0 160 0
Ebriidea 0 0 320 720 80 0




Planteplankton 2010 Ringdalsfjorden 
Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 29.07.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 42 144 215 2 meter 263 327 
   
Uident. Flag.   
0-10 µm 30 000 90 000 5 890 000 450 000 5 837 000 708 000 
10-100 µm   
Cryptophyceae   
Små < 10 µm 601 000 10 000 3 800  
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Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 29.07.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 42 144 215 2 meter 263 327 
Store > 10 µm 5 600 94 000 1 900 1 360 
Dinophyceae   
Alexandrium pseudogonyaulax 80  
Ceratium candelabrum  80 
Ceratium lineatum 20 160   
Ceratium longipes 80   
Ceratium tripos 20   
Dinophysis norvegica 20 80 1 760 80   
Heterocapsa triquetra 160 40   
Heterocapsa rotundata 1 200 240   
Gymnodinium 15*10 µm 10 000   
Gymnodinium 20*20 µm 2 000   
Gymnodinium 25*20 µm 10 000   
Gymnodinium 30*20 µm 5 200   
Gymnodinium 40*20 µm 120 320  
Gymnodinium 50*30 µm 240  400 
Gymnodinium elongatum 320   
Thecat Dino (25) 3 360 80  
Gyrodinium spirale   
Prorocentrum micans 1 240 720 160 
Prorocentrum minimum 240 300 000 147 000 80 
Scrippsiella - gruppen 8 960   
Protoperidinium sp   
Protoperidinium brevipes   
Protoperidinium depressum 20   
Protoperidinium pallidum / pellucidum 40 80   
Chrysophycea   
Dinobryon divergens  160 
Bacillariophyceae   
Skeletonema costatum 400 320  1 200 
Leptocylindrus danicus 400  640 
Dactyliosolen fragilissimus 640   
Cerataulina pelagica 21 000  
Proboscia alata 200 80  
Rhizosolenia sp 480   
Rhizosolenia longiseta 320 80  160 
Acanthoceros zachariasii 80 80 
Chaetoceros sp 2 400   
Chaetoceros laciniosus 1 600   
Chaetoceros wighamii 22 000   
Ditylum sp  80 
Asterionellopsis sp 1 280 640 880 
Thalassiosira levanderi 38 000   
Thalassiosira sp 620   
Thalassionema nitzschioides 20 000 11 800 720 2 480 18 000 
Pseudo-nitzschia calliantha 1 120  
Tabellaria sp 29 000  560 
Monoraphidium sp  560 
Pennat diatome 100*10 µm 1 680 400   
Dictyochophyceae   
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Løpenummer 42 144 215 2 meter 263 327 
Dictyocha speculum   
Euglenophyceae   
Eutreptiella sp 960   
Ciliater   
Tintinide 80  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 1 760 7 680 120 1 040 1 760 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 560 80  
Tiarina fusus 80   
Andre   
Keratella quadrata 80  
Rotifera med spiralhale 80   
   
Arter   
Uident. Flag. 30 000 90 000 5 890 000 450 000 5 837 000 708 000 
Cryptophyceae 0 5 600 695 000 10 000 5 700 1 360 
Dinophyceae 240 13 600 10 240 321 600 148 200 720 
Chrysophycea 0 0 0 0 0 160 
Bacillariophyceae 24 500 66 080 41 760 0 25 400 22 160 
Dictyochophyceae 0 0 0 0 0 0 
Euglenophyceae 0 0 960 0 0 0 
Ciliater 0 2 320 7 760 120 1 200 1 760 
Andre 0 80 0 0 80 0 
 
 
Planteplankton 2010 Leira 
Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 29.07.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 45 147 218 2 meter 266 320 
   
Uident. Flag.   
0-10 µm 230 000 195 000 2 317 000 220 000 1 910 000 34 000 
10-100 µm 30 000   
Cryptophyceae   
Små < 10 µm 654 000 50 000 96 000 7 500 
Store > 10 µm 20 000 38 000 147 000 36 000 80 
Dinophyceae   
Alexandrium pseudogonyaulax 160 1 360  
Alexandrium tamarense 80   
Ceratium fusus 40 1 920 200 80  
Ceratium lineatum 40 160   
Ceratium longipes 80 80   
Ceratium macroceros 40   
Ceratium tripos 480 360 480  
Dinophysis acuta 80   
Dinophysis acuminata 800 400   
Dinophysis norvegica 40 560 1 680 440 80  
Dinophysis rotundata 80 40 160  
Diplopsalis-gruppen 120 80  
Katodinium glaucum 1 120 160 960  
Heterocapsa rotundata 43 000 20 000   
Gymnodinium10*8 µm 90 000   
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Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 29.07.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 45 147 218 2 meter 266 320 
Gymnodinium 15*10 µm 50 000 94 000  
Gymnodinium 20*15 µm  240 
Gymnodinium 20*20 µm 51 000   
Gymnodinium 30*20 µm 400  480 
Gymnodinium 50*30 µm 1 680 800 320  
Gymnodinium 60*40 µm 800   
Gymnodinium elongatum 640   
Thecat Dino (25) 200   
Gyrodinium spirale 120 640  80 
Gyrodinium fusiforme 10 000 80   
Prorocentrum micans 160 2 320  
Prorocentrum minimum 4 000 1 200  
Protoceratium reticulatum 80  
Scrippsiella - gruppen 40 80 80 560  
Protoperidinium sp   
Protoperidinium curtipes 80  
Protoperidinium depressum 40 80   
Protoperidinium leonis  80   
Protoperidinium pallidum / pellucidum 960 640 160 160 320  
Protoperidinium steinii 80   
Chrysophycea   
Dinobryon divergens  80 
Dinobryon balticum 60 000   
Bacillariophyceae   
Nitzschia longissima 2 700   
Cylindrotheca closterium 6 800   
Skeletonema costatum 164 000   
Leptocylindrus danicus 120 000 4 600 40 000 2 880  
Dactyliosolen fragilissimus 2 400 640   
Cerataulina pelagica 10 000 408 000 480 
Guinardia delicatula  160 
Proboscia alata 320 160 20 000 240  
Rhizosolenia sp  80 
Rhizosolenia hebetata f. semispina  30 000   
Rhizosolenia pungens 80  
Rhizosolenia setigera  10 000  160 
Chaetoceros sp 420 000 560  160 
Chaetoceros affinis 720  
Chaetoceros contortus 1 840 800 
Chaetoceros curvisetus 2 100   
Chaetoceros laciniosus 400  
Chaetoceros socialis 160 000   
Chaetoceros wighamii 1 150 000   
Coscinodiscus sp 40   
Asterionellopsis sp 320   
Thalassiosira nordenskioeldii 30 000   
Thalassiosira sp   
Thalassionema nitzschioides 270 000 12 960 720 640 560 
Pseudo-nitzschia seriata 320  
Pseudo-nitzschia calliantha 480 14 300 400 115 000 6 200 
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Løpenummer 45 147 218 2 meter 266 320 
Pleurosigma sp  80 
Scenedesmus sp  320 
Euglenophyceae   
Eutreptiella sp 560 160   
Ebriidea   
Ebria tripartita 80 240  
Ciliater   
Helicostomella sp 160  
Tintinide 160  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 720 4 000 1 040 240 5 280 400 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 200 2 100 80 560  
Salpingiella acuminata 19 000   
   
Arter   
Uident. Flag. 260 000 195 000 2 317 000 220 000 1 910 000 34 000 
Cryptophyceae 20 000 38 000 801 000 50 000 132 000 7 580 
Dinophyceae 102 400 6 000 101 200 75 480 102 080 800 
Chrysophycea 0 60 000 0 0 0 80 
Bacillariophyceae 1 040 040 1 172 860 190 200 70 400 530 120 9 000 
Euglenophyceae 0 560 160 0 0 0 
Ebriidea 0 0 80 0 240 0 






Planteplankton 2010 Ramsø 
Dato 19.03.10 26.04.10 17.06.10 29.07.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 44 146 217 2 meter 265 323 
  
Uident. Flag.  
0-10 µm 240 000 32 000 513 000 20 000 230 000 68 000 
10-100 µm 10  
Cryptophyceae  
Små < 10 µm 45 000  
Store > 10 µm 50 000 7 500 13 000 11 300 
Dinophyceae  
Alexandrium sp 160  
Ceratium fusus 80  
Ceratium lineatum 20  
Ceratium longipes 20  
Dinophysis acuminata 240  
Dinophysis norvegica 20 160 80 160  
Dinophysis rotundata 160  
Katodinium glaucum 160 160 80 
Heterocapsa rotundata 2 000 640 
Gymnodinium10*8 µm 50 000  
Gymnodinium 20*15 µm 1 200 
Gymnodinium 20*20 µm 5 440  
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Løpenummer 44 146 217 2 meter 265 323 
Gymnodinium 25*20 µm 10 200  
Gymnodinium 30*20 µm 1 360 400 
Gymnodinium 50*30 µm 960  
Gymnodinium 60*40 µm 820  
Gyrodinium spirale 60 240  
Prorocentrum micans 160 
Prorocentrum minimum 480  
Protoperidinium sp 240 80  
Protoperidinium divergens 80  
Protoperidinium pallidum / pellucidum 1 000 160  
Protoperidinium steinii  
Chrysophycea  
Dinobryon sp 10 000  
Dinobryon divergens 160  
Dinobryon balticum 7 500  
Bacillariophyceae  
Nitzschia longissima 10 000 80 
Cylindrotheca closterium 80  
Leptocylindrus danicus 20 000 960 4 000 
Dactyliosolen fragilissimus 320 480 
Cerataulina pelagica 36 000 1 920 
Guinardia delicatula 320 
Guinardia flaccida 80  
Proboscia alata 30 000 80  
Rhizosolenia sp 30 000  
Rhizosolenia longiseta 80 
Rhizosolenia pungens 80 
Chaetoceros sp 370 000  
Chaetoceros contortus 480 1 600 
Chaetoceros curvisetus 4 800 
Chaetoceros laciniosus 480 3 200 
Chaetoceros socialis 90 000 56 000 
Chaetoceros subtilis 10 000 
Chaetoceros tenuissimus 34 000 
Chaetoceros wighamii 354 000  
Coscinodiscus sp  
Asterionellopsis sp 480 13 000 960 640 
Thalassiosira nordenskioeldii 90 000  
Thalassionema nitzschioides 120 000 400 400 160 
Diatoma tenuis 320 320  
Pseudo-nitzschia calliantha 320 6 100 41 000 
Monoraphidium sp 80  
Scenedesmus sp 720  
Pennat diatome 150*10 µm 720  
Dictyochophyceae  
Apedinella spinifera 240 80 
Euglenophyceae  
Eutreptiella sp 80 
Ebriidea  
Ebria tripartita 80  
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Løpenummer 44 146 217 2 meter 265 323 
Ciliater  
Helicostomella sp 320  
Tintinide 80  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 400 2 240 320 80 160 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 240 720  
Salpingiella acuminata 240  
  
Arter  
Uident. Flag. 240 010 32 000 513 000 20 000 230 000 68 000 
Cryptophyceae 50 000 7 500 58 000 0 0 11 300 
Dinophyceae 52 180 4 160 320 17 480 400 2 480 
Chrysophycea 0 7 500 160 10 000 0 0 
Bacillariophyceae 760 000 356 160 15 320 0 44 820 158 360 
Dictyochophyceae 0 0 240 0 0 80 
Euglenophyceae 0 0 0 0 0 80 
Ebriidea 0 0 80 0 0 0 




Planteplankton 2010 Kippenes 
Dato 20.03.2010 26.04.2010 17.06.2010 14.08.2010 1.10.10 
Løpenummer 48 150 221 269 341 
  
Uident. Flag.  
0-10 µm 620 000 390 000 1 592 000 2 230 000 212 000 
Cryptophyceae  
Små < 10 µm 128 000 354 000  
Store > 10 µm 380 000 81 000 32 000 128 000 15 000 
Dinophyceae  
Alexandrium sp 320  
Alexandrium pseudogonyaulax 160  
Ceratium furca 80  
Ceratium fusus 880  
Ceratium lineatum 320  
Ceratium longipes 120 160 480  
Ceratium tripos 1 220  
Dinophysis acuta 80  
Dinophysis acuminata 40 400 3 200  
Dinophysis norvegica 120 800 6 480  
Dinophysis rotundata 80 
Diplopsalis-gruppen 40  
Amylax triacantha 320  
Katodinium glaucum 1 680 2 320  
Gymnodinium10*8 µm 320 000  
Gymnodinium 20*20 µm 53 000 960 
Gymnodinium 30*20 µm 1 440 240  
Gymnodinium 50*30 µm 2 560  
Gymnodinium 60*40 µm 480  
Gymnodinium elongatum 9 400  
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Dato 20.03.2010 26.04.2010 17.06.2010 14.08.2010 1.10.10 
Løpenummer 48 150 221 269 341 
Thecat Dino (25) 160  
Gyrodinium spirale 480  
Gyrodinium fusiforme 160 80 
Oxytoxum sp 80 
Prorocentrum gracile 80 
Prorocentrum micans 160  
Prorocentrum minimum 560  
Scrippsiella - gruppen 40 160  
Protoperidinium sp 160 
Protoperidinium breve 240  
Protoperidinium conicum 240  
Protoperidinium depressum 40  
Protoperidinium divergens 160  
Protoperidinium granii 80  
Protoperidinium leonis  80  
Protoperidinium pallidum / pellucidum 200 1 120 160  
Chrysophycea  
Dinobryon sp 400  
Dinobryon balticum 920 000  
Bacillariophyceae  
Nitzschia longissima 4 080 80 640 
Cylindrotheca closterium 12 200 160  
Skeletonema costatum 480 145 000  
Leptocylindrus danicus 160 000 320 400  
Dactyliosolen fragilissimus 1 600 24 000 
Cerataulina pelagica 4 000 
Guinardia delicatula 240  
Proboscia alata 160 400  
Rhizosolenia sp 80 
Chaetoceros sp 120 000 2 800  
Chaetoceros affinis 1 120 
Chaetoceros contortus 1 280 
Chaetoceros laciniosus 80 000 1 840 
Chaetoceros socialis 740 000  
Chaetoceros wighamii 2 000 000  
Coscinodiscus sp 40  
Asterionellopsis sp 400 
Thalassiosira nordenskioeldii 460 000  
Thalassionema nitzschioides 280 000 9 120 400 
Pseudo-nitzschia calliantha 1 360 276 000 
Euglenophyceae  
Eutreptiella sp 20 000 240  
Ebriidea  
Ebria tripartita 160 240  
Ciliater  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 600 7 920 2 880 1 760 80 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 240 2 480 240  





Dato 20.03.2010 26.04.2010 17.06.2010 14.08.2010 1.10.10 
Løpenummer 48 150 221 269 341 
Uident. Flag. 620 000 390 000 1 592 000 2 230 000 212 000 
Cryptophyceae 380 000 81 000 160 000 482 000 15 000 
Dinophyceae 321 080 8 720 77 300 3 280 1 440 
Chrysophycea 0 920 000 400 0 0 
Bacillariophyceae 1 840 040 2 010 080 168 080 240 309 760 
Euglenophyceae 20 000 240 0 0 0 
Ebriidea 0 0 160 240 0 




Planteplankton 2010 Sandebukta 
Dato 20.03.2010 26.04.2010 18.06.2010 13.08.2010 28.09.10 
Løpenummer 51 155 226 274 332 
  
Uident. Flag.  
0-10 µm 800 000 371 000 1 150 000 831 000 195 000 
10-100 µm 20 000  
Cryptophyceae  
Små < 10 µm 920 000 96 000  
Store > 10 µm 780 000 26 000 77 000 30 000 15 000 
Dinophyceae  
Alexandrium sp 320  
Ceratium furca 80 80  
Ceratium fusus 80 400 320  
Ceratium lineatum 80  
Ceratium longipes 40 320 5 520  
Ceratium tripos 160 80  
Dinophysis acuminata 40 400 80  
Dinophysis norvegica 160 2 960 100 000 20 400  
Diplopsalis-gruppen 40  
Katodinium glaucum 1 920 480 160 
Heterocapsa rotundata 80  
Gymnodinium10*8 µm 400 000  
Gymnodinium 15*10 µm 800  
Gymnodinium 20*20 µm 2 480 
Gymnodinium 40*20 µm 400  
Gymnodinium 50*30 µm 1 920 80 
Gymnodinium 60*40 µm 240  
Thecat Dino (40) 400  
Gyrodinium spirale 240 2 400 880 
Gyrodinium fusiforme 1 920  
Prorocentrum micans 240  
Prorocentrum minimum 240  
Protoperidinium sp 400 
Protoperidinium bipes 240 
Protoperidinium breve 160  
Protoperidinium depressum 120 80  
Protoperidinium leonis  240  
Protoperidinium pallidum / pellucidum 320 400 80 
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Dato 20.03.2010 26.04.2010 18.06.2010 13.08.2010 28.09.10 
Løpenummer 51 155 226 274 332 
Bacillariophyceae  
Cylindrotheca closterium 240  
Skeletonema costatum 1 600 
Leptocylindrus danicus 37 000 
Dactyliosolen fragilissimus 3 400 16 300 
Cerataulina pelagica 16 300 1 520 
Proboscia alata 80  
Rhizosolenia setigera  40 000  
Pseudosolenia calcar-avis 80 
Chaetoceros sp 220 000  
Chaetoceros affinis 9 500 
Chaetoceros contortus 31 000 
Chaetoceros curvisetus 7 200 10 200 
Chaetoceros decipiens 160  
Chaetoceros debilis 800  
Chaetoceros laciniosus 6 800 
Chaetoceros socialis 900 000  
Chaetoceros wighamii 2 742 000 2 560 
Coscinodiscus sp 40  
Asterionellopsis sp 9 500 
Thalassiosira nordenskioeldii 300 000  
Thalassionema nitzschioides 500 000 1 600 880 2 960 
Pseudo-nitzschia seriata 880  
Pseudo-nitzschia calliantha 400 1 360 738 000 
Pennat diatome 100*10 µm 160  
Dictyochophyceae  
Dictyocha speculum 40 160 
Euglenophyceae  
Eutreptiella sp 26 000  
Ciliater  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 160 8 960 80 240 2 080 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 40 2 000  
Salpingiella acuminata 80  
  
Arter  
Uident. Flag. 820 000 371 000 1 150 000 831 000 195 000 
Cryptophyceae 780 000 26 000 997 000 126 000 15 000 
Dinophyceae 401 200 13 520 107 200 22 240 4 320 
Bacillariophyceae 1 960 040 2 751 760 1 680 22 020 867 020 
Dictyochophyceae 40 0 0 0 160 
Euglenophyceae 0 26 000 0 0 0 
Ciliater 200 10 960 160 240 2 080 
 
Planteplankton 2010 Drammensfjorden (D-2) 
Dato 26.04.2010 18.06.2010 15.08.2010 28.09.2010 
Løpenummer 153 224 272 333 
    
Uident. Flag.     
0-10 µm 106 000 920 000 990 000 354 000 
Cryptophyceae     
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Dato 26.04.2010 18.06.2010 15.08.2010 28.09.2010 
Løpenummer 153 224 272 333 
Små < 10 µm  1 238 000 159 000  
Store > 10 µm  53 000 9 400 81 000 
Dinophyceae     
Ceratium longipes 80 80   
Dinophysis norvegica  160 640  
Gymnodinium 30*20 µm   160  
Gyrodinium lachryma   80  
Chrysophycea     
Dinobryon divergens  94 000 9 600  
Bacillariophyceae     
Skeletonema costatum 320    
Proboscia alata    80 
Rhizosolenia sp    160 
Rhizosolenia longiseta 80 320 80 320 
Chaetoceros tenuissimus   3 610 000  
Coscinodiscus sp    80 
Asterionellopsis sp 14 600 1 600 320 1 720 
Thalassionema nitzschioides    960 
Diatoma tenuis 318 000 338 000   
Pseudo-nitzschia calliantha   480 1 040 
Navicula sp  80   
Pleurosigma sp  80   
Eunotia sp 640    
Tabellaria sp 400    
Scenedesmus sp   80  
Pennat diatome 100*10 µm  36 000   
Pennat diatome 150*15 µm    160 
Euglenophyceae     
Eutreptiella sp 254 000 24 500   
Ciliater     
Tintinide 240    
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 1 200 4 400 2 240 1 720 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 160 640 240 240 
Andre     
Polyarthra sp   1 120  
Rotifera med spiralhale  80  1 600 
     
Arter     
Uident. Flag. 106 000 920 000 990 000 354 000 
Cryptophyceae 0 1 291 000 168 400 81 000 
Dinophyceae 80 240 880 0 
Chrysophycea 0 94 000 9 600 0 
Bacillariophyceae 334 040 376 080 3 610 960 4 520 
Euglenophyceae 254 000 24 500 0 0 
Ciliater 1 600 5 040 2 480 1 960 





Planteplankton 2010 Drammensfjorden, Solumstrand 
Dato 26.04.2010 18.06.2010 15.08.2010 28.09.2010 
Løpenummer 153 224 272 333 
    
Uident. Flag.     
0-10 µm 106 000 920 000 990 000 354 000 
Cryptophyceae     
Små < 10 µm  1 238 000 159 000  
Store > 10 µm  53 000 9 400 81 000 
Dinophyceae     
Ceratium longipes 80 80   
Dinophysis norvegica  160 640  
Gymnodinium 30*20 µm   160  
Gyrodinium lachryma   80  
Chrysophycea     
Dinobryon divergens  94 000 9 600  
Bacillariophyceae     
Skeletonema costatum 320    
Proboscia alata    80 
Rhizosolenia sp    160 
Rhizosolenia longiseta 80 320 80 320 
Chaetoceros tenuissimus   3 610 000  
Coscinodiscus sp    80 
Asterionellopsis sp 14 600 1 600 320 1 720 
Thalassionema nitzschioides    960 
Diatoma tenuis 318 000 338 000   
Pseudo-nitzschia calliantha   480 1 040 
Navicula sp  80   
Pleurosigma sp  80   
Eunotia sp 640    
Tabellaria sp 400    
Scenedesmus sp   80  
Pennat diatome 100*10 µm  36 000   
Pennat diatome 150*15 µm    160 
Euglenophyceae     
Eutreptiella sp 254 000 24 500   
Ciliater     
Tintinide 240    
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 1 200 4 400 2 240 1 720 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 160 640 240 240 
Andre     
Polyarthra sp   1 120  
Rotifera med spiralhale  80  1 600 
     
Arter     
Uident. Flag. 106 000 920 000 990 000 354 000 
Cryptophyceae 0 1 291 000 168 400 81 000 
Dinophyceae 80 240 880 0 
Chrysophycea 0 94 000 9 600 0 
Bacillariophyceae 334 040 376 080 3 610 960 4 520 
Euglenophyceae 254 000 24 500 0 0 
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Dato 26.04.2010 18.06.2010 15.08.2010 28.09.2010 
Løpenummer 153 224 272 333 
Ciliater 1 600 5 040 2 480 1 960 
Andre 0 80 1 120 1 600 
 
Planteplankton 2010 Sandefjordfjorden 
Dato 20.03.2010 27.04.2010 16.06.2010 13.08.10 25.09.10 
Løpenummer 52 157 211 259 318 
  
Uident. Flag.  
0-10 µm 340 000 300 000 3 467 000 1 380 000 248 000 
10-100 µm  
Cryptophyceae  
Små < 10 µm 318 000 62 000 
Store > 10 µm 40 000 28 000 222 000 248 000 30 000 
Dinophyceae  
Alexandrium sp 320 160 
Alexandrium pseudogonyaulax 80 160 
Ceratium furca 160 
Ceratium fusus 1 600 240  
Ceratium lineatum 320 240 
Ceratium longipes 20 480 160  
Ceratium tripos 80 560 320 320 
Dinophysis acuta 160 
Dinophysis acuminata 1 440 80 80 
Dinophysis norvegica 20 1 600 1 840 80 80 
Dinophysis rotundata 320  
Katodinium glaucum 2 500 1 440  
Heterocapsa rotundata 15 000 2 040 230 000  
Gymnodinium 20*20 µm 18 400 480 
Gymnodinium 30*20 µm 960 400 560 
Gymnodinium 40*30 µm 1 360  
Gymnodinium 50*30 µm 5 440  
Gymnodinium 60*40 µm 140  
Gymnodinium elongatum 2 700  
Thecat Dino (25) 20  
Gyrodinium spirale 1 360  
Gyrodinium fusiforme 160  
Oxytoxum sp 240 
Prorocentrum gracile 160 
Prorocentrum micans 720 800 
Prorocentrum minimum 240  
Protoceratium reticulatum 80  
Scrippsiella - gruppen 640 320 80 
Protoperidinium sp 80 
Protoperidinium bipes 400  
Protoperidinium brevipes 60 80  
Protoperidinium pallidum / pellucidum 260 400 480 240 
Protoperidinium steinii 400 80 80 
Chrysophycea  




Dato 20.03.2010 27.04.2010 16.06.2010 13.08.10 25.09.10 
Løpenummer 52 157 211 259 318 
Emiliania huxleyi 83 000  
Bacillariophyceae  
Nitzschia longissima 320 800 640 
Cylindrotheca closterium 80 320  
Skeletonema costatum 800 480 1 760 
Leptocylindrus danicus 40 000 33 320 61 000 
Dactyliosolen fragilissimus 1 200 320 240 16 000 
Cerataulina pelagica 80 47 600 26 000 
Guinardia delicatula 17 000  
Guinardia flaccida 160  
Proboscia alata 10 000 1 360 80 640  
Rhizosolenia sp 8 000 80  
Rhizosolenia hebetata f. semispina  160 
Rhizosolenia pungens  160  
Chaetoceros sp 52 000 5 040  
Chaetoceros affinis 1 520  
Chaetoceros contortus 4 400 1 920 
Chaetoceros curvisetus 800 
Chaetoceros danicus 80  
Chaetoceros laciniosus 2 000  
Chaetoceros socialis 30 500 
Chaetoceros wighamii 530 000 1 600 
Ditylum sp  
Coscinodiscus sp 80  
Asterionellopsis sp 8 200 
Thalassiosira nordenskioeldii  
Thalassiosira sp  
Thalassionema nitzschioides 20 000 10 400 240  
Pseudo-nitzschia seriata 1 280 1 200  
Pseudo-nitzschia calliantha 320 1 600 15 000 129 000 
Dictyochophyceae  
Dictyocha fibula 160 
Dictyocha speculum 240 
Euglenophyceae  
Eutreptiella sp 800  
Ciliater  
Helicostomella sp 160  
Tintinide 240  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 6 800 720 5 280 3 520 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 40 4 800 160 160 
Favella serrata 320  
Salpingiella acuminata 3 840 320  
  
Arter  
Uident. Flag. 340000 300000 3467000 1380000 248000 
Cryptophyceae 40000 28000 222000 566000 92000 
Dinophyceae 90560 685420 117260 368520 285020 
Chrysophycea 0 54 000 0 0 0 
Prymnesiophycean 0 0 83 000 0 0 
Bacillariophyceae 90 000 587 520 3 360 127 320 277 580 
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Dato 20.03.2010 27.04.2010 16.06.2010 13.08.10 25.09.10 
Løpenummer 52 157 211 259 318 
Dictyochophyceae 0 0 0 0 400 
Euglenophyceae 0 800 0 0 0 
Ciliater 40 12 160 4 560 5 920 3 680 
 
Planteplankton 2010 Larviksfjorden 
Dato 21.03.2010 27.04.2010 16.06.2010 13.8.10 24.09.10 
Løpenummer 53 158 210 258 317 
      
Uident. Flag.      
0-10 µm 560 000 160 000 3 803 000 1 274 000 177 000 
10-100 µm 30 000     
Cryptophyceae      
Små < 10 µm    113 000  
Store > 10 µm 30 000 10 000 495 000 22 500  
Dinophyceae      
Alexandrium sp  320    
Alexandrium pseudogonyaulax   80 640 160 
Ceratium furca    80 80 
Ceratium fusus   1 200 640  
Ceratium lineatum   320   
Ceratium longipes 20 400 400   
Ceratium tripos   1 360 240  
Dinophysis acuminata  1 680 160  80 
Dinophysis norvegica  1 600 9 520 160  
Dinophysis rotundata    80  
Diplopsalis-gruppen  320    
Amylax triacantha  160    
Katodinium glaucum  3 040 80 480  
Amphidinium longum   160   
Heterocapsa rotundata  1 360  26 000  
Gymnodinium 20*20 µm   4 700  1 040 
Gymnodinium 30*20 µm    2 320  
Gymnodinium 40*30 µm    80  
Gymnodinium 50*30 µm  1 920    
Gymnodinium elongatum   320 240  
Gyrodinium spirale  1 840   160 
Oxytoxum sp     160 
Prorocentrum micans    480 1 120 
Prorocentrum minimum    80  
Protoceratium reticulatum    240  
Scrippsiella - gruppen  400  400  
Torodinium robustum   80   
Protoperidinium sp  80    
Protoperidinium bipes     80 
Protoperidinium brevipes 40 80    
Protoperidinium conicum  80    
Protoperidinium curtipes    80  
Protoperidinium depressum  80    
Protoperidinium divergens   160   
Protoperidinium pallidum / pellucidum 120 80 160 80  
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Dato 21.03.2010 27.04.2010 16.06.2010 13.8.10 24.09.10 
Løpenummer 53 158 210 258 317 
Protoperidinium steinii   160 160 80 
Chrysophycea      
Dinobryon balticum  336 000    
Bacillariophyceae      
Nitzschia longissima   240 480  
Skeletonema costatum  800 400 1 120 7 600 
Leptocylindrus danicus 70 000 35 000  31 000 10 200 
Dactyliosolen fragilissimus  2 720 240 1 200 160 
Cerataulina pelagica    70 000 1 120 
Proboscia alata  2 880 960 880 80 
Rhizosolenia sp 7 000 400    
Rhizosolenia pungens     160 
Rhizosolenia setigera     80  
Chaetoceros sp 141 000   3 600 160 
Chaetoceros affinis    160 1 120 
Chaetoceros borealis      
Chaetoceros concavicornis      
Chaetoceros decipiens     960 
Chaetoceros debilis 100 000     
Chaetoceros laciniosus 26 000    640 
Chaetoceros socialis 180 000     
Chaetoceros wighamii  46 000   2 960 
Striatella unipunctata 20     
Ditylum sp     80 
Coscinodiscus sp   80   
Thalassiosira sp 3 400     
Thalassionema nitzschioides 62 000 16 400 320   
Pseudo-nitzschia seriata 20 000   800  
Pseudo-nitzschia calliantha  480  21 000 204 000 
Pennat diatome 100*10 µm   240   
Pennat diatome 300*15 µm     80 
Prasinophyceae      
Halosphera "koloni"      
Dictyochophyceae      
Dictyocha fibula     160 
Dictyocha speculum 20    80 
Euglenophyceae      
Eutreptiella sp  80 80   
Ebriidea      
Ebria tripartita    80  
Ciliater      
Helicostomella sp   80 80  
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 240 6 560 1 120 2 560 560 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 40 4 800  80 160 
Favella serrata  240    
Salpingiella acuminata   2 240   
      
Arter      
Uident. Flag. 590 000 160 000 3 803 000 1 274 000 177 000 
Cryptophyceae 30 000 10 000 495 000 135 500 0 
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Dato 21.03.2010 27.04.2010 16.06.2010 13.8.10 24.09.10 
Løpenummer 53 158 210 258 317 
Dinophyceae 180 13 440 18 860 32 480 2 960 
Chrysophycea 0 336 000 0 0 0 
Bacillariophyceae 609 420 104 680 2 480 130 320 229 320 
Prasinophyceae 0 0 0 0 0 
Dictyochophyceae 20 0 0 0 240 
Euglenophyceae 0 80 80 0 0 
Ebriidea 0 0 0 80 0 
Ciliater 280 11 600 3 440 2 720 720 
 
Planteplankton 2010 Tønsberg 
Dato 27.04.2010 16.06.2010 13.08.2010 02.10.2010
Løpenummer 156 212 260 343
 
Uident. Flag. 
0-10 µm 371 000 3 343 000 1 574 000 619 000
Cryptophyceae 
Små < 10 µm 178 000 64 000
Store > 10 µm 12 200 149 000 83 000 286 000
Dinophyceae 
Alexandrium sp 400
Alexandrium pseudogonyaulax 80 160
Ceratium furca 480
Ceratium fusus 1 440 480
Ceratium lineatum 720 80 80
Ceratium longipes 640 80
Ceratium tripos 80 1 440
Dinophysis acuminata 2 960 880 80 80
Dinophysis norvegica 4 400 4 960 400
Dinophysis rotundata 400
Diplopsalis-gruppen 160
Amylax triacantha 80 80
Katodinium glaucum 3 600 560
Amphidinium longum 80 160
Heterocapsa rotundata 26 000
Gymnodinium 20*20 µm 880
Gymnodinium 30*20 µm 8 000
Gymnodinium 40*30 µm 480
Gymnodinium 50*30 µm 4 000 400
Gymnodinium elongatum 30
Thecat Dino (25) 480
Gyrodinium spirale 2 640 400
Gyrodinium fusiforme 720
Prorocentrum gracile 80
Prorocentrum micans 80 1 840 3 200
Prorocentrum minimum 1 200 80







Dato 27.04.2010 16.06.2010 13.08.2010 02.10.2010
Løpenummer 156 212 260 343
Protoperidinium divergens 320
Protoperidinium leonis  240
Protoperidinium pallidum / pellucidum 480 320 80
Protoperidinium steinii 80 80
Chrysophycea 
Dinobryon balticum 36 000
Bacillariophyceae 
Nitzschia longissima 80 640 2 700
Cylindrotheca closterium 240 800
Skeletonema costatum 160 1 600 233 000
Leptocylindrus danicus 50 000 78 000 314 000
Dactyliosolen fragilissimus 560 320
Cerataulina pelagica 30 000
Guinardia delicatula 22 000
Proboscia alata 640 880 240
Rhizosolenia setigera  240
Pseudosolenia calcar-avis 320
Chaetoceros sp 4 000 11 200
Chaetoceros affinis 4 000
Chaetoceros contortus 1 760 24 000
Chaetoceros curvisetus 400 20 000
Chaetoceros decipiens 400
Chaetoceros socialis 105 000
Chaetoceros tenuissimus 18 800
Chaetoceros wighamii 1 450 000 21 000
Ditylum sp 80
Asterionellopsis sp 320 32 000
Thalassionema nitzschioides 15 000 240 10 200
Pseudo-nitzschia seriata 1 680 320 2 720 10 200





Eutreptiella sp 480 160 240
Ebriidea 




Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 16 000 400 3 920 1 280
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 4 080 160
Favella serrata 80
Salpingiella acuminata 1 520 80
 
Arter 
Uident. Flag. 371 000 3 343 000 1 574 000 619 000
Cryptophyceae 12 200 149 000 261 000 350 000
Dinophyceae 21 440 11 550 40 560 5 040
Chrysophycea 36 000 0 0 0
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Dato 27.04.2010 16.06.2010 13.08.2010 02.10.2010
Løpenummer 156 212 260 343
Bacillariophyceae 1 522 120 1 280 135 280 843 180
Dictyochophyceae 0 0 0 80
Euglenophyceae 480 160 240 0
Ebriidea 0 240 480 0
Ciliater 20 240 1 920 4 160 1 440
 
Planteplankton 2010 Iddefjorden 
Dato 26.04.2010 17.06.2010 29.07.2010 14.08.2010 26.9.10 
Løpenummer 143 214 2 meter 262 328 
      
Uident. Flag.      
0-10 µm 90 000 23 000 000 420 000 27 593 000 3 237 000 
10-100 µm 19 000     
Cryptophyceae      
Små < 10 µm  530 000 20 000   
Store > 10 µm 400 15 000   75 000 
Dinophyceae      
Alexandrium tamarense 5 000     
Ceratium fusus  160    
Ceratium longipes  80    
Dinophysis acuminata  400    
Dinophysis norvegica  880 40 480  
Dinophysis rotundata  320    
Katodinium glaucum 80 80  320 80 
Amphidinium longum  80    
Fragilidium subglobosum 640     
Gymnodinium 20*15 µm  800    
Gymnodinium 20*20 µm  17 000   640 
Gymnodinium 25*25 µm 1 120     
Gymnodinium 50*30 µm 80    480 
Gymnodinium elongatum  400    
Thecat Dino (30) 6 300     
Prorocentrum micans   160 80  
Prorocentrum minimum   180 000 147 000 160 
Protoceratium reticulatum 240 480    
Scrippsiella - gruppen 4 100     
Protoperidinium bipes  160    
Protoperidinium brevipes  160    
Protoperidinium depressum 80     
Peridinium sp 160     
Bacillariophyceae      
Nitzschia sp 80     
Closterium sp 960    560 
Skeletonema costatum  800    
Cerataulina pelagica  160  160  
Rhizosolenia longiseta 160    400 
Chaetoceros laciniosus  560    
Chaetoceros throndsenii     80 
Asterionellopsis sp 720    320 
Thalassiosira levanderi  265 000    
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Dato 26.04.2010 17.06.2010 29.07.2010 14.08.2010 26.9.10 
Løpenummer 143 214 2 meter 262 328 
Thalassionema nitzschioides 400 800   8 480 
Diatoma tenuis 1 600     
Scenedesmus sp     320 
Tabellaria sp 32 000     
Tabellaria fenestrata     640 
Tabellaria flocculosa     6 560 
Pennat diatome 100*10 µm 3 900     
Pennat diatome 150*15 µm     160 
Ciliater      
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 1 760 3 040 200 1 200 9 600 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 240     
Salpingiella acuminata  80    
Andre      
Keratella quadrata  80  80  
Rotifera med spiralhale 160    160 
      
Arter      
Uident. Flag. 109 000 23 000 000 420 000 27 593 000 3 237 000 
Cryptophyceae 400 545 000 20 000 0 75 000 
Dinophyceae 17 800 21 000 180 200 147 880 1 360 
Bacillariophyceae 39 820 267 320 0 160 17 520 
Ciliater 2 000 3 120 200 1 200 9 600 
Andre 160 80 0 80 160 
 
 
Planteplankton 2010 Haslau 
Dato 19.03.1020 26.04.2010 17.06.2010 29.7.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 43 145 216 2 meter 264 326 
   
Uident. Flag.   
0-10 µm 20 000 300 000 2 920 000 100 000 1 751 000 177 000 
10-100 µm 20 000   
Cryptophyceae   
Små < 10 µm 690 000 10 000 164 000  
Store > 10 µm 53 000 154 000 70 000 880 
Dinophyceae   
Alexandrium sp 160   
Alexandrium pseudogonyaulax 320  
Ceratium fusus 80 240  
Ceratium lineatum 960   
Ceratium longipes 80   
Dinophysis acuminata 1 120 560 80 80 
Dinophysis norvegica 1 600 1 200 280 720  
Dinophysis rotundata 40 80 40   
Katodinium glaucum 3 280 160 240  
Heterocapsa triquetra 320   
Heterocapsa rotundata 11 300 960 19 000  
Gymnodinium 15*10 µm 20 000 38 000  
Gymnodinium 20*15 µm 1 280  400 
Gymnodinium 20*20 µm 1 520 800 720 
NIVA 6125-2011 
75 
Dato 19.03.1020 26.04.2010 17.06.2010 29.7.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 43 145 216 2 meter 264 326 
Gymnodinium 25*20 µm 80  560 
Gymnodinium 30*20 µm 40 1 760   
Gymnodinium 40*20 µm 320  
Gymnodinium 40*30 µm 320   
Gymnodinium 50*30 µm 160 2 800   
Gymnodinium elongatum 240   
Thecat Dino (25) 960   
Gyrodinium spirale 1 840  160 
Gyrodinium fusiforme 20 320  80 
Oxytoxum sp 160   
Prorocentrum micans 80 1 840 1 200 560 
Prorocentrum minimum 150 000 2 320  
Scrippsiella - gruppen 560 80 80  
Protoperidinium sp   
Protoperidinium bipes 160   
Protoperidinium curtipes 40   
Protoperidinium depressum 80   
Protoperidinium divergens 80   
Protoperidinium leonis  80   
Protoperidinium pallidum / pellucidum 20 320 40   
Protoperidinium steinii 80 80  
Chrysophycea   
Dinobryon divergens 400   
Dinobryon balticum 28 000   
Bacillariophyceae   
Nitzschia longissima 80  320 
Cylindrotheca closterium 80   
Skeletonema costatum 2 400 160  5 200 
Leptocylindrus danicus 5 600  2 700 
Cerataulina pelagica 387 000 640 
Guinardia delicatula  1 200 
Proboscia alata 800   
Rhizosolenia sp 80  160 
Chaetoceros sp  1 360 
Chaetoceros affinis 960 960 
Chaetoceros contortus 320 1 200 
Chaetoceros decipiens  800 
Chaetoceros laciniosus  960 
Chaetoceros socialis  1 600 
Chaetoceros wighamii 796 000   
Ditylum sp   
Asterionellopsis sp 1 280  320 
Thalassionema nitzschioides 360 6 800 240 160  
Pseudo-nitzschia calliantha 75 000 50 000 
Pleurosigma sp 80   
Pennat diatome 100*10 µm 1 040   
Dictyochophyceae   
Dictyocha speculum 20 80  
Euglenophyceae   
Eutreptiella sp 1 440 320   
NIVA 6125-2011 
76 
Dato 19.03.1020 26.04.2010 17.06.2010 29.7.10 14.08.10 26.09.10 
Løpenummer 43 145 216 2 meter 264 326 
Ebriidea   
Ebria tripartita 320 1 120  
Ciliater   
Helicostomella sp 240  
Tintinide 80   
Oligotrich ciliat liten (25 - 50 µm) 9 840 5 040 3 920 560 
Oligotrich ciliat stor (50 - 100 µm) 2 320   
Favella serrata 80   
Salpingiella acuminata 240   
   
Arter   
Uident. Flag. 40 000 300 000 2 920 000 100 000 1 751 000 177 000 
Cryptophyceae 0 53 000 844 000 10 000 234 000 880 
Dinophyceae 280 24 340 10 240 172 320 63 400 2 560 
Chrysophycea 0 28 000 400 0 0 0 
Bacillariophyceae 360 811 760 2 880 0 463 440 67 420 
Dictyochophyceae 20 0 0 0 80 0 
Euglenophyceae 0 1 440 320 0 0 0 
Ebriidea 0 0 320 0 1 120 0 




Vedlegg B.   
 
Siktdyp i forbindelse i området Ytre Oslofjord 2010 innen ”Overvåkningsprogrammet for Ytre 
Oslofjord” finansiert av Fagrådet for Ytre Oslofjord og Klif. Siktdyp er oppgitt i meter. ”M” dersom 
siktdyp ikke kunne oppgis på grunn av mørke. 
Drammensfjorden (D-2)  Drammensfjorden (D-3)  Sandebukta 
Dato Siktdyp  Dato Siktdyp  Dato Siktdyp
26  apr 10 2  26  apr 10 2  20 mars 10 3
18  jun 10 4  18  jun 10 3  26 apr 10 2
15 aug 10 3  15 aug 10 1  18 jun 10 4
28 sept 10 3  28 sept 10 1  15 aug 10 3
    28 sept 10 5
      
        
Haslau   Leira   Ringdalsfjorden  
Dato Siktdyp  Dato Siktdyp  Dato Siktdyp
9 jan 10 8  10 jan 10 7  9 jan 10 M
19 mar 10 5  19 mar10 5  19 mar 10 2
26 apr 10 2  26 apr 10 2  26 apr 10 2
7 jun 10 3,5  7 jun 10 4  17 jun 10 1
17 jun 10 2  17 jun10 4  29 jul 10 1,8
29 jul 10 4,5  29 jul 10 5,2  14 aug 10 1
14 aug 10 3  14 aug 10 3  
              26 sept 
10 1
9 sept 3,5  9 sept 10 4  
26 sept 10 3  26 sept 10 5  
        
Iddefjorden   Ramsø   Kippenes  
Dato Siktdyp  Dato Siktdyp  Dato Siktdyp
   9 jan 10 5  20 mar 10 3
26 apr 10 2  19 mar 10 5  26 apr 10 3
17 jun 10 1  26 apr 10 1  17 jun 10 4
29 jul 10 2,4  7 jun 10 2,5  14 aug 10 4
14 aug 10 1  17 jun 10 2  1 okt 10 3
26 sept 10 1  29 jul 10 3,1  
   14 aug 10 2   
   9 sept 10 2,5    





        
Larviksfjorden   Sandefjord   Tønsbergfjorden  
Dato Siktdyp  Dato Siktdyp  Dato Siktdyp
11 jan 10 7  11 jan 10 M  27 apr10 3
21 mar 10 5  20 mar 10 3  16 jun 10 4
27 apr 10 2  27 apr 10 7  13 aug 10 4
16 jun 10 3  16 jun 10 4  2 okt 10 4
13 aug 10 7  13 aug 10 6  
24 sept 10 6  25 sept 10 6  
      
        
        
        
OF 1   OF 2   OF 4  
Dato Siktdyp  Dato Siktdyp  Dato Siktdyp
19 mar 10 6  19 mar 10 5  20 mar 10 9
25 apr 10 5  26 apr 10 1  26 apr 10 5
17 jun 10 4  17 jun 10 4  17 jun 10 4
25 sept 10 6  26 sept 10 10  27 sept 10 8
    
        
OF 5   OF 7     
Dato Siktdyp  Dato Siktdyp    
20 mar 10 8  20 mar 10 4    
26 apr 10 5  
            26 
apr10 4    
18 jun 10 3  18 jun 10 5    


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































miljøgifter i blåskjell og
sedimenter
